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S I D I C T O I N T 
Telegramas por el catite, 
S E K V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
3Diario do la Marina-
A l I J I A R I O DE I-A MAAtKMi 
R A B A N A . 
E s p a ñ a 
De hoy 
M a d r i d , Mayo 13. 
E N S E V I L L A 
En Sevilla se han reproiuciio los tu-
multos- Los alborotadores han arrcjaic 
piedras á la Guardia Civil- Los guardias 
dispararos contra el pueblo 7 dieron algu-
nas cargas, resultando un muerto y va-
rios heridos. 
E N V A L E N C I A 
En Valencia continúan los disturbios. 
Los amotinados han apedreado á la Guar-
dia Civil y han hacho algunos disparos 
con armas de fuego. Los guardias dieron 
algunas cargas. 
A ccnsecuencia de estos sucesos ha sido 
declarada la población en estado de sitio, 
E N B A R C E L O N A 
Anoche se repitieron los alborotes en 
Barcelona. 
Uncfir.alde la Guardia Civil que i n -
crepaba á los que silbaban recibió una 
puñalada por la espalda. 
E L G O B I E R N O 
E l gobierno está resuelto á obrar con 
energía- Si continúenlas cosas como has' 
ta aquí suspenderá las garantías consti-
tucionales en toda España 7 emprenderá 
tina compaña enérgica contra el regiona-
lismo. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
ios tcJcgramax que anteceden, con arregla 
al a r l í c n l o 31 de la Ley de Proyiednd 
Intelectual.^ 
U DLTIMi m i i 
S e g ñ n el estado del Sr. D . J o a -
qu ín G u m á , que publieamos en 
nuestra ed ic ión de la m a ñ a n a , los 
recibos de a z ú c a r en todos los puer 
tos de embarque do la isla, hasta el 
30 del pasado mes de ab r i l , ascen-
d ían á 250 802 toneladas, y s e g u í a n 
moliendo en aquella fecha, 1G inge-
nios, de los cuales la mi tad , com-
prendiendo varios de los m á s ira-
portantes, han parado durante la 
primera semana del mes actual , y 
para el 15 del mismo, es probable 
que la e l a b o r a c i ó n h a b r á i gua lmen-
te terminado en todos los d e m á s . 
Teniendo en debida cuenta l a 
p e q u e ñ a cantidad y r e i n c i d o ren-
dimiento de la c a ñ a que quedaba 
por moler, escasamente l l e g a r á á 
G000 ó 7.000 toneladas la produc-
ción de los ingenios que han segui-
do moliendo esfe mes y las exis ten-
cias que quedaban en el campo, al 
finalizar el anter or, por enya r a z ó n 
las 000.000 toneladas que se espera-
ba hacer al p r inc ip ia r la zafra que 
termina, han quedado re lucidas á 
unas 25G.000, ó sean 80 000 menos 
qne la * precedente, que fué de 
33G00O toneladas y .exceden sola-
mente en 23.968 á la de 1897 98, 
que a s c e n d i ó á 232 032 toneladas. 
En una nota que pone al p íe del 
estado á que nos referimos, dice el 
Sr. G u m á que el resultado de la 
zafra de este a ñ o ha sido un desen-
g a ñ o y nosotros lo calificamos de 
verdadero desastre; p a r í hal lar za-
fras de tan escasa impor tanc ia co-
\vo las dos ó tres ñ l t i m a s , tenemos 
que remontarnos m á s de medio s i -
glo, paes la de 1853 54 fué de 
322 000 toneladas, s iguiendo desde 
entonces en p r o g r e s i ó n ascendente, 
hasta 1804 05, cuando se hicieron 
1.087.496 toneladas, para empezar 
luego á bajar gradualmente, basta 
alcanzar las ínf imas cifras que re-
presentan la p roducc ión de este a ñ o 
y las de los dos anteriores. 
A muy serias reflexiones se pres-
ta tan enorme merma, precisamen-
te en los momentos en que mayor 
ne red ídád de recursos t iene el p . U ; 
pero lo que primero ocurre pregun-
tar es esto: 
J l 0 
el mes r i s u e ñ o de las fle leí», m s preside, y al 
aparecer e s p l é n d i d o , c< n (¡n an biente e m b a l -
samado, parecí i como qun conv ida á las fies-
tas y las- a l e g r í a s , y a que la mujer luzca 
sus encantos con los m á s hormoaos a t a v í o s . 
Las sociedades de recreo ofrecen á H U socios el B A I L E D E L A S 
F L O R E S , y 
L a F i l o s o f í a 
br inda á su vez á las damas habaneras las telas m á 3 e legantes y vapo 
rosas que puedan desear, para luci r las en el seno del hogar, en calles 
y paseos y en 1 s bailes que se e f e c t ú a n . 
L o m á s elegante, lo m á s nuevo, lo má* de moda que pueda apete-
cer el gusto m á s exigente y delicado en cal ida 1 de telas para verano, 
lo encuentran las damas elefantes en 
L A F I L O S O F I A 
su ca^a favori ta , que te honra con la pre i i leccióo y s i m p a t í a s del 
bel lo sexo y por complacerlo se desvive. 
Gasas, organdíes, naiisus, surahs, 
tf do lo que es aé eo, todo lo que es elegante, todo lo q re es p rop io de 
la e s t a c i ó n , lo encuentran las habaneras en 
L a Fi losof ía 
á precios m u y baratos, q le en vender con m o l i c i d a l ext remada g é 
ñ e r o s de p r imera cal ida 1, gozan los d u e ñ o s de esta casa 
¿Si el a ñ o pasado, cuando no ha -
bía t o d a v í a tanto lujo de emplea-
dos, como ahora, y eran re la t iva-
mente mucho m á s m ó d i c o s los gas 
tos de la a d m i n i s t r a c i ó n , la balan-
za mercanti l a r ro jó un saldo de 3G 
millones de pesos en contra del 
pnís, con tan reducida zafra, á 
c u á n t o a s c e n d e r á la diferencia en 
ei actual ejercicio? 
Ceo ro k m \ áe tercies 
é IriKlrialB fie la Isla k Cok 
Ba la no; be de anteayer cel eb ró l á 
O o r p o r a c i ó o ine.Qí i m a d a j a n t a o rd i aa -
1 i i de D i r e c t i v a , dando oomienzo con 
la lec tora del a o t í , oae fué aprobada, 
de la s í v Ü Q anter ior . 
D ióáe leotara d e ^ p a á s al p royec to 
de presnpnestos par* el antaa l ejerci-
cio, qae p r e s e n t ó la co ra i s ión designa-
da al efecto, siendo aprobado por ana-
n i m i d a d , a reserva qne por la j u n t a 
general f x t r a o r i i n a r i * qae e s t á con 
vooada oara el d í a 17 del c o r n e ó t e , 
se aprut-ben las r e f i r m a s qae se soli-
c i t an en el a r t í c a l o 38 del Reglamento, 
a';- rdadan ya en la asamblea qae t a v o 
lug^r el 10 de A b i i i ú l t i m o . 
E l Presidente de la C o r p o r a c i ó n foé 
aa tor izado por voto anAi i ae de la D i -
rec t iva , p i r a rea l izar las gestiones 
prel io i tares al nombramiento d 1 Re-
prpuenr ^nte dol Centro en W a s b i agton. 
Se ciVi lectora á la c o n t e s t a c i ó n ex-
tensa y corfé.i del D i r e c t o r Genera l de 
CnrreoN UH U Mía. á la solí l i t a d qne 
le t en ía dirigí i a «l Centro sobre la 
« i r c o l a c i ó a de la correspondencia i n -
terior, ficord uidose la adqaisb i á n de 
cierros datos interesantes para esta-
dir i r 1* o l t e r iu r r e s o l n c i ó a del asunto. 
Se a c o r d ó igua lmente la p a b ' i c a o i ó n 
de los a r t í c u l o s del Rog!araento que 
van a ser objeto de r f forma y del pro-
vecto de reforma de loa mismos, y al 
propio t iempo encarecer á todos los 
s e ñ o r e s asociados á que, al menos por 
esta vez, concurran en el mayor nú -
mero posible á la j o n t a general , que 
t e n d r á efecto el o róx m r i d i a 17, en ra-
zón á, que el a r t í c u l o 42 del Reglamen-
to ex-ge la concurren ;i • de la m i t a d 
m á s u n o d i loa BSO i idos, y no p o d r í a 
efeetnar^p, con notab'.e per ju ic io para 
la A S O ^ M C Í Ó O si no asist ieran á d ieba 
j u n t a 281) asociados. 
De a q u í abora los a r t í c u l o s del Re-
glamento vigente , quv* reforma auto-
rizó la Asamblea celebraila en A b r i l 
ú l t i m o : 
A r t . 2o Cons t i toven esta A s o c i a c i ó n 
1'>N Comerciantes é I ndus i r i a l e s espa-
ñ les, cualquiera que sea el l uga r de 
so residencia en esta isla, que ejerzan 
ó bayan ejercido dichas profesiones y 
comtdan tedos los deberes que impone 
estf Reglamento. 
A los efectos de este a r t í c u l o se 
c o m p r e n d e r á n t a m b i é n en la denomina-
cióo g e n é r i c a de Comerciantes é I n -
du>tn>iles, los Directores , Fres identef , 
Admin i s t radores ó gerentes de Socie-
dad s de c r é d i t o , C o m p h ñ í a s Ferro-
v a r L s ó Indus t r ia les , Banqueros, Pe-
ri tos mercantiles. Correderos de Co-
mercio y los Agentes de Comerciantes 
ó I d d u t r í a l e s del exter ior . 
A r t o" T a m b i é n podran formar par-
te de e n í í Centro, con iguales derechos 
y deb^n-s qne los e8pKfi)les, los co-
merciantes é indus t r ia les cubanos y 
los de d i s t in tas nacional idades resi-
dentes en esta I s la . 
A r t . 4o Esta C o r p o r a c i ó n t iene por 
objeto m^oteuer la c o h e s i ó n m á s per-
fecta entre sos asociados, p romover el 
desenvolvimiento de P O S intereses, de-
fenderlos por todos los medios legales, 
adecen ta r las relaciones mercant i les 
ontre Cob*. y E s p a ñ a , y apoyar cuanto 
e728 
J o s é L i z a n m y C o m p r t u í a . 
8 My 
G R A N A & C o . 
O'fi iy u 116, 
A LOS PeOPlETíRlOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado v á pagar en var ios pla-
zos, ó por ciu-nta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
ñilería, c a r p i n t e r í a y pintura. 
Para contratos y uoroienores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
c 6^8 26a-24 A b 
G A I T E R O 
Be 'olielta neo gop^rpa •> o b l i g a c ó n , bien para 
tra^aj .r de «ie'e á dUt de la noebe ó con perma-
oeocia co la ca»a. U á M N , Obrapta D. 95. 
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HABANA 
Bieicjetas Humb9r, Waiamann Crescent, 
« K o y a l y accesor ios en g e n r r a l . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricantes á 
F . T . 
C7J5 
De úl t ima 
moda 
F l o r e s y a d o r n o s de s e d a r a -
r a s o m b r e r o s , se r e c i b i ó e l m e -
j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
• O My 
t ienda á extender la r iqueza del Co-
mercio é I n d u s t r i a del p a í s . 
A r t . 9n Cuando en algunas de las 
d e m á s poblaciones de esta Is la , se hu-
biesen inscr ip to doce ó m á s comercian-
tes é Industr ia les , como socios del Cen-
tro , t e n d r á n derecho á nombrar entre 
los asociados residentes en la Habana , 
nno que d e s e m p e ñ a r á el cargo de Vo-
cal en la D i r e c t i v a en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los de aquella loca l idad , los cuales 
p o d r á n a d e m á s , cons t i tu i rse en C o m i -
té Delegado del Cent ro en d icha p o -
b l a c i ó n . 
A r t . 31 . En la p r imera J u n t a Ge-
neral c r d i r a r i a se p o d r á conceder á 
ios asociado-», ó personal ida les ajanas 
al Centro, qae hayan c o n t r a í d o m é r i -
tos especiales, por servicios de impor-
tancia prestados á l a C o r p o r a c i ó n , ó á 
los elementos generales que la ooust i -
tnyen, los t í t u l o s de: 
Presidente Honora r io , 
Vooal nato, 
Sóc io de m é r i t o , 
S ó c i o de honor. 
A r t . 38. L a D i r e c t i v a en la pr ime-
ra J u n t i que celebre n o m b r a r á una 
comis ión para fo rmula r el proyecto d e 
presupuesto anual de gastos que e x i j a 
el sostenimiento de la C o r p o r a c i ó n , y 
la p l a n t i l l a del personal de la o f ic ina , 
cuyos presupuesto y p l a n t i l l a d e b e r á n 
ser presentado*», d iscut idos y aproba-
dos en la se s ión inmedia ta de la mis-
ma D i r e c t i v a . E s t a queda facul tada pa-
ra consignar prudenoia lmente en el 
Presupuesto anual , la can t idad que 
estime opor tuna , apl icable á gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l presupuesto de gastoa del Oentro 
se c u b r i r á con las cuotas sociales, y 
é s t a s se Cjan en $17 oro anuales, q u e 
se s a t i s f a r á n por t r imest res adelan-
tados. 
Coa asociados de noevo ingreso, que 
lo e f e c t ú e n en el segundo ó ú l t i m o mes 
de na t r imes t re , solamente p a g a r á n 
la par te proporc ional de la cuota. 
A r t . 42. Este Reglamento solo po-
d r á ser modififiado por la m a y o r í a de 
votos de los concurrentes á la J o n t a 
general que se convoque expresamen-
te para dicho objeto, la cua l solo ten-
d r á efecto asistiendo, por lo menos, á 
la misma, la m i l i i m á s ano de los aso-
ciados que cuente la C o r p o r a c i ó n . 
Reformes proyectad as á los anteriores 
A r t í cu lo s . 
A^rt.. 2 Cons t i tuyen esta A s o c i a c i ó n 
los Comerciantes ó Indus t r i a l e s resi-
ü e u t e s t u esta Is la , qae ejerzan ó ha-
yan ejercido dichas profesiones, y se 
h i l l e n inscr iptos en las l is tas del Cen-
tro . 
A r t . 3? Se c o m p r e n d e r á n en la de-
n o m i n a c i ó n g e n é r i c a de Comerciantes 
é lodus tá - ia les , loa Presidentes, Direc-
tores ó Admio ie t r adores de so'-iedades 
de c r é d i t o , c o m p a ñ í a s ferroviar ias é 
i n d o s t r i a l e í ' , los Peritos Mercanti les , 
Corredores de comercio y loa reprenen-
tantes ó agentes de comerciantes ó iu -
dns t r ia l^s del ex te r ior . 
A r t . 4. Este Centro t iene por ob je -
to mantener l a c o h e s i ó n m á s p ro fonda 
entre eus asociados, promover el desen-
vo lv imien to de sus intereses, defender-
los por todos los medios legales, y apo-
yar cuanto t i enda al mejoramiento y 
e x t e n s i ó n del comercio ó indus t r i a s de 
esta I s la . 
A r t . 9. Este a r t í c a l o s e r á adiciona-
do con el p á r r a f o s iguiente: 
Los c o m i t é s delegados t e n d r á n de -
recho á ingresar en su T e s o r e r í a , pa -
ra gastos de oficina, la mi tad de las 
cuotas sociales reglamentar ias con que 
sus miembros oon t r ibnyen al C d n -
t r o . 
A r t . 3 1 . A este se a ñ a d i r á el s i -
guiente p á r r a f o : 
E n caso excepcional, la j u n t a d i r eo -
U 602 
t i v a p o d r á o torgar los dos n ' t i raos t í-
tulos, dando cuenta del acuerdo y los 
motivos, en la inmedia ta general o r d i -
nar ia . 
A r t . 38 Los p á r r a f o s segundo y 
tercero de este a r t í c a l o , se r e f o r m a r á n 
del s iguiente modo: 
É l presupuesto de gastos del cent ro 
se c u b r i r á con el p roduc to de las cuo-
tas sociales, y é s t a s se fijan en 2 pesis 
12 centavos oro mensu^lef, que de-
b e r á n satisfacerse por adelantado cada 
dos meses. 
Es ta cuota solamente p o i r á a l t e r a r -
se en j u n t a general de asociados, cuan-
do razones de conveniencias lo a c ó n 
sejaren. 
A r t . 42. Este reg lamento solo p o -
d r á modificarse, oonvocan io expresa-
mente para dicho objeto j u n t a general 
ex t r ao rd ina r i a que t e n d r á efecto, si 
concurriesen á la p r imera c i t a c i ó n , la 
tercera parte de los asociados del cen-
t r o ó con cualnni^r n ú m e r o de as i s ten-
tes si por fal ta de quorum en aque l l a 
se citase por segunda vez. 
TEOFILO PEREZ 
En el vapor e s p a ñ o l Conde Wifredo, 
que s a l d r á esta t a rde para E s p a ñ a , se 
embarca nuestro a n t i g u o y aprec iado 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don Teóf i lo 
P é r e z , con objeto de reponer su que-
bran tada salud respi rando los aires de 
la madre pa t r i a . 
Tenga feliz v i a j e el quer ido compa-
ñ e r o y regrese p r o n t o á esta c i u d a d , 
donde tan j u s t a m e n t e se le aprecia . 
L i E I P 0 8 I G M DE PABIS 
L A C A L L E DE L A S N A C I O N E S 
L a par te m á s a t r ac t i va que ofrece-
r á el certamen p r ó x i m o á celebrarse 
s e r á , s in duda, la calle de las N a c i o -
nes. E n ella, s i tuada entre el Puente 
de los I n v á l i d o s y el Trocadero, es ta-
r á n representados todos los pueblos 
del globo en medio de los edificios m á s 
pintorescos y c a r a c t e r í s t i c o s . 
V i s t a en so conjunto, las calle de las 
Naciones s e r á como una s í n t e s i s del 
mundo, reducido á las dimensiones de 
un bar r io de una g r an p o b l a c i ó n , r e -
s u m i é n d o s e en él todo lo que hay de 
s. l í e n t e en las costumbres y en los 
usos de los d i s t in tos pueblos, bajo el 
punto de v i s t a a r t í s t i c o , e c o n ó m i o o y 
social. 
L a feliz idea que ha serv ¡do de g u í a 
en la i n s t a l a c i ó n de estos palacios ba 
quer ido hacer de el'.os verdaderas mo-
radas ó residencias hospi ta lar ia^ , en 
las que los vis i tadores h a l l a r á n co rd i a l 
acogida. 
ü n comisar io general ha d icho qne 
"sus aspiraciones eran que sus compa-
t r io tas se encontrasen den t ro de su 
p a b e l l ó n como t i es tuvieran en s i s ca-
sas, con sus a m i j o s , sos p e r i ó d i c o s , 
sus g u í a s , < Mpoi i ndo de todo g é n e r o 
de comotlidadrfs: m á q u i n a s para escri-
bi r , e s t e n ó g r a f o s , escri torios, oficinas 
de correos, informaciones, etc." 
Q u i z á s la m a y o r í a de las i n s t a l ac io -
nes no se hagan con todo el confort y 
sentido p r á c t i c o de los Estados U n i -
dos; pero en todas ellas se v e r á n las 
par t iculares que d i s t ingnen á cada 
pueblo, á cada raza, en medio de l i s 
ricas decoraciones y de las comodi l a -
des propias para qae se disf rute en ca-
da palacio la m á s agradable hospita-
l i d a d . 
Por o t ra parte, no es solo por el ca-
r á c t e r a r q u i t e c t ó n i c o propio de cada 
palacio y por las marav i l l a s que en-
o ^ r r e n , por l o q u e p o d r á ava lorarse so 
i n t e r é s ; las disposiciones del conjunto 
no s e r á n la3 que cons t i tuyan el ele-
mento menos impor t an te y cur ioso. 
Vese ya toda la ventnja que se pn^do 
sacar d é l a s i t u a c i ó n de los edifi i >8 
cuya fechad»» da a1 r io , y par te de 1 ta 
cur.l s se h> 11 » a g r u p a i a por encima 
del nuevo muelle. U n a ga l er ía C O O F -
t r u i d a á lo largo de e ' l i s e r á , spgura-
m^nte, el punto de r e n n i ó o de m l i a res 
de persona*», que p o d r á n gozar df este 
modo del hermoso panorama del S^ua, 
y por la noche, i luminados f a n t á s t i c a -
mente los pabellones y el r i o , el espe'a-
t á c a l o s e r á encantador. 
T .mando como punto de p a r t i d a e l 
Puente de los l a v á b d o s , el primer pa-
be l lón que se co . templa es el de I t a l i a . 
Sus arquitectos recuerdan en la c.ons-
t rucc 'óu la éooaa del g ó t co i t a l i a n o , v 
del s iglo X V I veneciano han tomado 
los elementos decorat ivos d I palacio. 
A l lado h^l'ase el pabel lón o tomano, 
C U T O conjunto ofrece un hermoso testi-
monio do lo que foé la a r q u i t e c t u r a 
t u r ca en su buena é p o c a . 
E l palacio de A u s t r i a es una obra 
magistra1, pj^cutada con todo el gus to 
que caracteriza al a r te \ i n é s . 
El de los E r a d o s Unidos es de g r a n 
valor a r t í s t i c o , y para su decora l o se 
han hecho iateresantes incieacionea 
par d i s t ingu idos ar t is tas . 
D e s p u é s del p a b e l l ó n de 1» Bosnia -
Herzegovina , de forma agreste y m u y 
a t r ac t iva , aparecen el de H u n g r í a y el 
de Ing l a t e r r a . E l p r imero es una mez-
cla curiosa de todos los estilos que se 
han empleado sucesivamenta en el Es-
tado madgyar . E l segundo, el pabe-
l lón R?al b r i t á n i c o , es ana r e p r o d u c -
ción de K insg ton -Hoose , una de las 
m á s bellas inspiraciones de la a r q u i -
tec tura inglesa en el siglo X V I I . 
E l p a b e l l ó n de B é l g i c a es una re-
p r o d u c c i ó n exacta dc l palacio m u n i c i -
pal de A n d e n a r d e . A l lado e n c u é n -
trase el de Noruega , que no pertenece 
á n i n g ú n est i lo a r q u i t e c t ó n i c o conoci-
do. Todo él de madera y propio p a r a 
figurar solo en ana temporada de fies-
tas. 
A l e m a n i a y E s p a ñ a t e r m i n a ocn sus 
grandiosas construcciones la serie de 
pabellones de las grandes potencias. 
Todos estos edificÍDS, verdaderos pa-
lacios, si tuados en las o r i l l a s del Sena, 
forman la m á s i m p o r t a n t e de las dos 
liueas paralelas que cons t i tuyen la ca-
l le de las Naciones. Enf ren te , b o r -
deando el muelle de Orsay, se h a l l a n 
los pabellones de P o r t u g a l , P e r ú , Per-
sia, L u x e m b u r g o , F i n l a n d i a , B u l g a r i a 
y R u m a n i a . Estos dos ú l t i m o s e s t á n 
insp i rados en la é p o c a b i z a n t i n a , coa 
las modificaciones qne cada una de d i -
chas regiones ha l levado á este m o v i -
miento a r t í s t i c o . 
Europa y América 
UN LIBRO LE LA. 
A R C H I D U a U E S A ESTE F A N I A 
Con el t í t u l o de Qeiankenspli i ter se 
ha publ icado ú l t i m a m e n t e en V i e n a 
una co lecc ión de pensamientos, que n a 
p e r i ó d i c o de aquel la cap i t a l a t r i b u y e á 
la es archiduquesa y ex princesa i m -
perial E s t e f a n í a , hoy condesa de Lon-
yay, por haber c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
reoiensemente con el poseedor de este 
t í t u l o . 
En t r e los aforismos é impresiones 
qne contiene el l i b r o , merecen c i tarse 
estos; 
E i ideal desaparece m á s y m á s - L a 
v i d a moderna es inqu ie ta . Se v i v e 
m á s exter iormente que i n t e r i o rmeu te . 
L a gente se lanza en el he rv ide ro de 
los hechos del d í a , de la ac tua l idad , de 
la charca social y po l í t i c a , porque en" 
casa no hay nada de que hablar la ma-
yor par te del t iempo; solo se d i ce lo 
ext r io tamente necesario, lo super f ic ia l . 
E l a b u r r i m i e n t o es m ú t n o , como si se 
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t r a t a r a de persona e x t r a ñ a la una á la 
o t ra . 
Si bay verf ladprarapnt^ algo hermo-
so en el pennamiento (!•" . - jntraer ante 
Dios nua a l ianza e a ^ / ^ a doa aeres 
que so aman y aprecian, l i ay , por el 
con t ra r io , a lgo r epn l e i ro eu a idea de 
qae Femejante a n i ó a ae realice ein pre-
p a r a c i ó n a lgana , y eea desde el a l ta r á 
1» t u ub» a u a o o o t í a n a m e n t i r a . 
La fe i c idad no es inherente á la co 
r o ñ a y al t rono . La ñ >T azal no crece 
solamente en las cimris, s ino t a m b i é n 
y con mayor f re í -oenoia , en les valles 
m á s solit>.r¡oR 6 ignora los-
O ro pensamiento del l i b ro : 
' •La v ida de una roojer consiste en 
en amor. L a mojer no o o m i e n z » á v i 
v i r hasta que no comieuza á amar. 
E L T I E M P O 
A las once de I» m a ñ a n a de hoy nos 
comunican O P ! « ' W o a t h e r Burean" , que 
el br iso te ó v ien to a n t i c i c l ó n i c o que 
Mítá soplando, c o n t i n u a r á m a ñ a n a en 
el norte de las A n t i l l a s y probable 
mente durará hasta pasado m a ñ a n a . 
El m m 
A y e r , con m o t i v o de sos d í a s , reci-
b i ó nncstro pa r t i cu l a r y muy estimado 
a n a i g o ñ o n Bu. la ido B «magoaa m n c ü a s 
6 i n e q u í v o c a s mneetraa del aprecio y 
o o n m d e r a c i ó a d e q u e d i s f ru t a entre f ) . 
das las clases de la sociedad haba-
neta. 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes, de 
la qoe ea d igno p r é n d e n t e el s r ñ o r Ro-
roagoaa, es tuvo en n u t r i d a representa-
c ión á expresarle una vez m á s el afec-
t o con que todos le d i s t i nguen . 
L a nocbe a n t e r i o r — j u e v e s — f a é ob-
sequiado con nna b r i l l a n t e serenata 
por el coro c a t a l á n " D u l z u r a s de Eu-
te rpe . " 
No llegamos ta rde para dar nuestra 
f e l i c i t ac ión á tan que r ido como respe-
tab le amigo. 
FELIZ VIAJE 
Hoy ha sa l ido para N u e v a Y o r k 
con d i r e c c i ó n á I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
para asuntos relacionados con la casa 
i ndos t r i a l de que es socio, nuest ro 
quer ido amigo el s e ñ o r don Marce l ino 
E. ü a a l e . 
Le deseamos nn f e l i í viaje y todo 
g é n e r o de prosperidades en sus ne 
godos . 
DíDartaraento ¿e Agricnltura de los S. U 
S e c c i ó n de xa I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O C L I M A T O L Ó a : C O v nw 
C O S E C H A S D E L 
WSATHEH BUREAU 
B O L E T I N D E L ¿ S E M A N A Q O B T E R -
M I N Ó E L 5 D R M A T O 
D2S 1000. 
Ed i f i c io de I<i Hacienda, 
l l á b a n a , 5 Magia de 1900< 
L l u v i a o í d a . — D * 1 00 á 3 G2 pu lga -
das in fo rman del SO. y N E . de F i n a r 
del Hín, N O . y ¡SE. de la Habana va-
rios puntos del N O . de Santa ü l a r a , 
N B . de Puer to P r í n c i p e y N O . y SE . 
de Sant iago de (Juba. E n menor can-
ridHd b« l l o v i d o en el N E . de la H a b a -
na, N . SO. d é Santa ü l a r a y SO. de 
9>tntiago de Cuba , habiendo sido be-
fioloeaa en general esas l l uv ias ; y 
¿a tan necesitados de ellas en el SO. de 
la Habana, a lgunos puntos del N O . d e 
MatHUza^; • n general en Santa Oiara , 
y en el N O . de Puer to P r í n c i p e . Oa-
peron granizos en el N E d e P ina r del 
Río. 
Tabaco.—Los v ien tos secos del final 
de la e-emana re t a rdan las m a n i p u l a -
ciones, aonqne c o n t i n ú a la escogida, 
en el SO. de P i n a r del Río , h a b i é n d o -
se para l izado aquellas en el N O , por-
que no hay ventas . En el N E . d é l a 
H a b a n a y N O . d e Matanzas el t iempo 
favo»eoió esta cosecha. Bu e l N O . d e 
S tn ta C la ra ha a trasado el ap i lona-
miento la fa l ta de humedad, para l i 
z^ndolo en alguno-* puntos . En el 
N B . adelanta el ú l t i m o corte. 
C a ñ o . — Rn el SE, de la Habana las 
l lnv i t iH ban p e r m i t i d o reanudar las 
siembras; peto en otros pontos se es-
pera a ú n que l lueva . E n aquel te r r i -
t o r i o b » n sido m u y beneficiados los 
r e t o ñ o s y las siembras, y se e s t á n 
l impiando los campos; pero en a lgucos 
puntos ne ha puesto el p'so muy pesa-
do para el acarreo de la semil la ; y hay, 
a n e m á s , el temor de que no alcance la 
semi l la para el terreno que e s t á prepa-
rado . E u el SO. de Santa Clara con-
t i i ; ú a n las s iembras en los terrenos 
b^jos, y las resiembras; pero se espera 
que l lueva para poder sembrar en el 
terreno al to que hay preparado: 
T a m b i é n se esperan las l l uv i a s para 
general izar las s iembras d© pr imave-
ra: Las escardas progresan: Los reto-
ñ o s luc^n muy bien y las siembras de 
p i i m a v e r a van bien: E n otros pontos 
se necesita que l lueva para les siem-
bras, la c a ñ a nueva y los r e t o ñ o s qne 
e s t á n p e r j u d i c á n d o s e . En el N O de 
esa misma p rov inc i a se han suspendi 
do las siembras esperando á que llue-
va , de lo que bay al l í mucha necesi. 
d a d : L a « a ñ a de frío y los r e t o ñ o s 
s iguen en buenas condiciones; y se 
c o ü t i n ü a preparando terreno. E l Cen-
t r a l "Santa Teresa" c o n c l u y ó de m o -
ler, cer rando 40000 sacos. E n el 
N B . d e la misma p rov inc i a necesitan 
pluvias las s iembras de pr imavera . 
En el SO. de Sant iago de. Cuba ban 
!»• j o r ado ia ca l idad y estado de la ca-
ñ a , no habiendo a ú n e m p e z a d o á cor-
t a r l a . E n el SO. ha concluido la mo 
Menda. 
. Frutos • w t f n ^ * . — H a n sido benefi 
3iados en el SO. de P inar del R ío ; y 
en so parte N B. ha conservado la tie-
r r a considerable humedad, b a b i é n d o 
se hecho siembras de todas clases; y 
Bk prepara terreno. E n el S B . de la 
H a b a n a presentan buen aspecto todas 
les coeecbas, habiendo sufr ido a l g ú n 
perjoicio por las l l uv i a s abundantes, 
la papa blanca que e s t á a ú n por Í.-ICOV, 
E p el N O de Matanzas so hacr-n siem-
bras; y las hechas v a n bien. E n el 
N O . de Santa ü l a r a hacen fal tas l l u -
v ias ; y se han t en ido que suspender 
las siembras, con t inuando la prepara-
c i ó n de terrenos: En el SO. t a m b i é n 
se necesita que l lueva , a u u q n e e n a l 
gnnos puntos se s igne sembrando. 
E u e l N O . d e Puer to P r í n c i p e la seca 
ha per judicado las cosechas; y en eL 
N E . han mejorado notablemente todas ' 
y van bien, bajando al mercado toda 
o íase de f rutos. En el N O . de Saot ia 
go de C u b a e s t á escaso el ma í z , ele-
v á n d o s e su precio, y ee e s tá semhran 
do el de agua, habiendo tumbado la* 
flores de los mangos los v ientos , por 
lo que hay ind ic ios de que s erá corta 
en cosecha. 
Los pastos e s t á n 
H E . de Santa C l a r a : 
Se corta mucha madera 
K O . de P u e r t o P r í n c i p e . 
(Jo n i ñ o que muere es ana sonrisa 
que desaparece. 
E^ta frase a c u d í a m á s de una vez á 
nuestro pensamiento en torno de l 
blanco a t a ú d donde entre flores y a la 
luz do los c i r ios recl inaba para siempre 
BU cuerpo un á n g e l de la t i e r r a . 
Y ese á o g e l — l u z y contento de un 
hogar a r o a n t í s i m o — e s el niñ ) A d r i a n o 
M a n t e c ó n y de la Fuente, b i p de nues-
tros queridos amigos loa d i s t ingu idos 
esposos d( ñ a Ado l f ina de I» Fuente de 
M a n t e c ó n y don J isó Manue l Mante 
cónt quienes sietiten desgarrada su 
alma por dolor t an profundo é i r repa . 
rabie. 
En las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy ha tenido loga r el en t ie r ro del 
malogrado A d r i a n o s i g u i é n d o l o hasta 
U N t ' c r ó o o ü s de Cu lón un numeroso 
cortejo f ú n e b r e del cual formaban p - r -
te loa n i ñ o s del Colegio-Pola pa/a r en -
d i r p ó ^ t u r n o t r i b u t o de t r a f e m a l car i 
ño al compañ '» ro desaparecido. 
Este duelo e x f i é n d e s e d i rec ta ó i n -
tensamente á l a muy apreciable f a m i -
lia de nuestro no menos quer ido amigo 
don Francisco Salaya, hermano po l í t i -
co del s e ñ o r M a n t e c ó n , á quienes en-
viamos, al igua l que á sus respectivas 
familias el tes t imonio de nunstra pena, 
H ó a q u i l a s coronasy flores q u e c o 
rao ú l t i m a ofrenda fueron depositadas 
por manos c a r i ñ o s a s : 
A nuestro ido la t rado hi jo ; A d o l f i n a 
y J o - é Manue l .—A mi ido la t rado her-
mano; F lor iana . — A A d r i a n i t o ; sus 
hermanas Ofe i i , E l i a , A d n l f r i a y Ma-
r í a . — A A d r i a n o : su padr ino Salaya,— 
A A d r i a n i t o ; su p r i m a M a r í a J isefa 
S . i laya .—A' A d r i a n i t o ; su p r imo Paco 
Salaya.— A A d r i a n o ; su pr im' ) Tornas 
Salaya.— A mi p r i m i t o A d r i a n o ; su 
pr imo Cesar Salaya.— A A d r i a n i t o ; su 
bisabuelo ó hi jos .— A A d r i a n i t o ; sn 
p r ima Mercedes Sa laya .—A A d n a n i 
to; A n g e l A l o n s o . — A mi quer ido so-
br ino; J o s é M a n t e c ó n . — A su sobrino; 
Ju l i í i n y Concha. — A nuastro quer ido 
i-ob: ino; A d r i a n o , Manuel y Carmen.— 
A mi ino lv idab le A d r i a n o ; tu madri-
na.— On recuerdo de c a r i ñ o á A d r i a -
n i to ; J o s é de V e g a y f a m ü a . — A A i r í a 
n i to ; sos c o m p a ñ e r o s del "Colegio 
P o l a ' f — A A d r i a n i t o MaotíH?ón, Nico-
l á s A l m e i d a . — A A d r i a n o ; Epi fanio y 
sus c o m p a ñ e r o s . — U n a cruz de pensa-
mientos; de R o i r i g u i t o Saavedra.— 
Dos ramos de ti )r8vS naturales; s e ñ o r a 
de Larrea. —Cna cesta de fl >res; Gua-
dalnpe G o n z á l e z . — A A d r i a n i t o M a n -
t e c ó n ; J e > ú s Chiooy y s e ñ o r a . 
¡ P o b r e Diñal 
H a dejado de ex i s t i r en esta c iudad 
el conocido comerciante amigo nuestro 
muy est imado D . Gumers indo M a r t í 
nez, gerente de la impor t an t e c a s » i m -
portadora de calzados y efectos de pe 
lo t e r í a que l leva en nombre . 
Por sn c a r á c t e r franco y caballeroso 
el s e ñ o r M a r t í n e z se hizo querer de 
cuantos lo c o n o c í a n . 
Enviamos á sus fami l ia res nuestrr 
m á s sentido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
P R E S E N T A C I O N 
E l gobernador c i v i l de San ta C l a r a 
d i r i g i ó ayer el t e l eg rama s igu ien te a l 
Secretario de Es tado y G o b e r n a c i ó n : 
"General M-mteagndo desde Cama 
j u a n í med ico lo s i g u i e n t r : " L l e g o con 
Creeoencio G a r c í a y V í c t o r Lobas ton 
qne se roe presentaron en " L a s Lechu-
zas." Los caballos qne se h a b í a n l ie 
vado los devolv ieron ayer á « u s d u e ñ o s , 
las armas á roí: no ban comet ido g r a n 
de l i to ; i ré mañ*»na t emprano , caballos 
estropeados, m e a c o m p a ñ a g e n e r a l Gon-
z á l e z , " — G ó m e z . 
L A P A N D E R A C U B A N A E N P A R I S 
E l alcalde m o n i c i p a l de Nueva Paz 
p a s ó ayer el t e l eg rama s iguien te al 
gobernador c i v i l de esta p r o v i n c i a : 
" A y u n t a m i e n t o r eun ido en s e s i ó n 
h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e deseos pueblo 
a c o n t ó d i r i g i r s e a usted r o g á n d o l o ha-
ga presente Gobie rno I n t e r v e n t o r sa-
t i s f acc ión y a g r ^ d c í j i m i e u t o por c o n -
doota gobierno Estados Onidot» A m é -
r ica en so r e s o l u c i ó n de qne la bande-
ra cubana ondee reprenentando su p a í * 
en E x p o s i c i ó n de P a r í s . — J o e ó Ca -
melo.'4 
A T E U A N E A R 
H a 8a!ldo para A r r o y o N a r a n j o , 
donde se propone pasar Ja t emporada 
de verano en la hermosa q u i ü t a de re 
creo que al l í posee, la d i s t i n g u i d a f-* 
mi l ia denucs t ro qne r ido amigo el in-
sigue m é d i c o doctor Bango . 
D E O B Í Í A P P Ú B L I C A S 
L a S e c r e t a r í a de Ooras P ú o l i o a s ha 
remit ido , con in forme, ai Gobe rnador 
general l a s o l i c i t u l de v i r i o s venino»» 
del b i r r o de San Pedro en el r é r m i o o 
munic ipa l de T r i n i d a d , p id iendo se 
restablezca el serv ic io de una b*rca 
de paso en el r io M a n a t í ; se propone 
la co i i s t rncc ióu de la bAroa por el Go-
bierno y su entrega al M u n i c i p i o , qne 
se o b l i g a r í a al reembidso de 1» c a n t i -
dad que se g vstase de los p rodu aos 
de dicha barca. 
m m 
I M P O K T A N T R S P R O Y E C T O S 
E^ta m a ñ a n a p r e s e n t ó el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a á la a p r o b a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r de esta is la on 
proyecto de decreto estableciendo es 
cuelas nocturnas en la c iudad de la 
Sabana y sus barr ios rurales, para que 
reciban i n s t r u o e í ó n los obreros y j o r -
naleros qne t ienen ocupado el d í a en 
sus trabajos. 
L a i n s t r u c c i ó n que r e c i b i r é a en es-
tas escuelas los 8lnroQoj. s e r á pura-
mente elemental , e n s e ñ á n d o s e las as ig 
natnraa siguientes: 
Lec to ra , Esc r i tu ra , G r a m á t i c a , Con 
t a b í b d a d y D i b u j o Linea l ó Hig iene , y 
m á s tarde la escr i tura en m á q u i n a . 
Los a lumnos d e b e r á n inscr ib i rse en 
un regis t ro que se l l e v a r á en la A l c a l -
d í a de cada bar r io , y coando se hayan 
inacr ip to veinte se c r e a r á un aula en 
el bar r io , y cuando el n ú m e r o ascienda 
á cuaren ta se d e c l a r a r á completa d i -
cha aula y se p r o c e d e r á á ab r i r o t ra . 
Si estas escuelas dan el resul tado 
sat isfactorio qne espera el Sr. Varona , 
Secretario del ramo, se p r o c e d e r á á es-
tablecerlas en toda la is la . 
T a m b i é n p r e s e n t ó hoy dicho Secre-
t a r io á la a p r o b a c i ó n de )a c i t ada au-
t o r i d a d o t ro proyecto de planos para 
la t e r m i n a c i ó n de o t r a clase eu el e d i -
fisrio para la l í s ene l a de A r t e s y Ofi-
cios, en el cual se i n s t a l a r á n las clases 
orales y de m a q u i o a r i a . 
D E L E G A D O DB~ CUBA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha nombrado al s e ñ o r don Migue l K. 
S u á rez. Delegado de Cuba en las con-
ferencias qne c e l e b r a r á el Consejo Na-
cional de Car idad y Benefloencia eo 
Topeca, estado Kaoeas . 
E l general Wood ha au tor izado al 
s e ñ o r S u á r e z para que una vez te rmi -
nadas las Conferencias del ci tado Con-
sejo, v i s i t e lag escuelas p ú b l i c a s que 
existen en los eetados de Nueva Y o r k 
y F i l ade l f i a . 
A l mencionado delegado se le ha 
asignado de eneldo cinco pesos oro 
americano diar ios . ^ 
escasos el 
en el 
GHAN BEBA JA DE PEHCIOS. 
E l público debe sproTeebaree, que dura-
fá poco tiempo. 
Se reairzan gracdes eslstenciae de cal-
zado de teda? cases. 
Kapttts fico? yars seOors A t f f , 
Iui | tenale» mnr «nperiore» d y j j , 
Polotiefa? niny flnae 6 $2» y a. 
Be reguíes y boliues ñ escoger, 36 al 
45, ú í 1. Tój 2, 9| y 3. 
E L P A S E O 
Obispo y A í r m a r . T . 513 
e ^ 5 71 í Ab 
Se ha contestado al s e ñ o r don Ma-
nuel G ó m e z , conce-ionario de la cana-
l izac ión del a r rovo del Mat^rjepn 
eata capi ta l , que su n re t -ens ióo de qn»» 
se ent ienda prorrogado el plwzo para 
l a t e rmina dón de Us obras, en el « c u -
t ido de qne comuoioado á loe «onc>'f»io 
narioa opor tunamente la r e s o l u c i ó n 
del Gobierno de Wnsbington re^p^oro 
á la val idez de esta ooneeMÓn, no pro-
cede la a m p l i a c i ó n de plazo pedida , i 
menos que especialmente se s n l i e i t e 
y obtenga del Gobernador general por 
conducto de la Secretar ia de Obras 
P ú b l i c a s . 
A la resolao ón de l Gobernador Ge-
neral se ha sometido nua r e c U m * c i ó 
del fe r rocar r i l do Ho lgo i ' ^ á G i b a r a 
con t ra la p r e t e n s i ó n del Avnn tami*-n -
to de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n que in ten 
t » el cobro á l aComp> ñ i a Oe c o n t r i 
b u c i ó n t e r r i t o r i a l por los edificios ocn 
padoa por las e s t a c i ó n * s; se propone 
por la S e c r e t a r í a de Obras I ú ^ l i f a s 
que se suspenda toda g ' íaüón dn cobro 
en t a l sent ido por gozar Ion ferroca-
r r i les de se rv ic io general de - x - u c i ó n 
absoluta de cont r ibuc iones t e r r i t o r i a -
les ó m u n i c i p a l e s , s e ^ ú i d i f r ren t fc i dis-
posiciones snperiorea qae > e o t an . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha au tor izado á don M á x i m o 
V á z q u e z Sac tana para que ouedn 
t ras ladar al Cementer io de C-Vióa lo-» 
restos de su hermano Fe rnando qn»* se 
ha l lan depositados en el C -n t ro 'le V H 
teranoa de la J a r i s d i c c i ó n de G ü i n e s . 
— A la S e c r e t a r í a de Botado v G<» 
b e r n a c i ó n se ha r e m i t i d o el exoedien 
te formado con mot ivo d^ l é -*ntoriza 
c ióu pedida por el oap^Uáu de lo^ Oe 
menterios para t ras ladar todoi loa ren-
tos qne se encuent ran en el de ¡ i . d -
al de Co lón . 
— Han sido nombrados Subdelega 
doa de V e t e r i n a r i a con c a r á c t e r d» 
in ter inos de lo>> Discr i tos j u l i c i a l e s del 
Cerro y San A n t o n i o de los Bjfe&na los 
Sres. D . A g u s t í n Go ioaoo V n ^ ; de 
Bejucal y J . i roco D . Be rna rdo Cabre-
ra Guerra ; de G u i d a l o p e , G u a n i b * 
coa y G ü i n e s doa A n t o n i o M a n i i s 
Cazorla; de Pi la r y M a r i a n a o don 
Francisco Btebeg iyon y de C i t e d r a l y 
J e é o s M a r i a don H e r m i n i o V a l d i v i e -
so. 
EECAUDACION 
D o r a n t e el mes de a b n l nl t i rao re-
c a n d ó U A d u a n a de C a i b a n é u 23 112 
pesos 68 centavos, por diferente.-» con -
ceptos. 
E N P O D A S 
D i c e L a F ra t e rn idad , de Rodas, que 
deade hace unos d í a s se no ta m á s ac 
t i v i l a d en los t rabajos d e conatr n " c i ó n 
del puente sobre el r í o Da rnup . S e g ú ü 
m a n i f e s t a c i ó n del ingeniero Sr. Corre-
r á s , d icha i m p o r t a n t e obra q u e d a r á to-
ta lmente t e rminada á mediados del 
mes de j un io p r ó x i m o . 
P A K T i D O " U N I Ó N D B M O a a á . T I C A " 
B a r r i o del ü n s t o . 
L í a vecinos de es^e barrio, que sus-
cr iben , c i t an á los d e m á a veidnos. ma-
yores de 21 a ñ o s , oobauoa n a t i v o s ó 
por opc ión qne e s t é n conformas eon el 
programa del p a r t i d o " ü n i ó n Demo-
c r á t i c a " p a r a la r e u n i ó n qne t e n d r á lo-
gar el s á b a d o 12, á las o. ho de l a no-
che, eo la calle de A m a r g u r a n ú m e r o 
59, para cons t i tu i r el C o m i t é p o l í t i c o 
de diebo bar r io . 
Fiabana, mayo 8 de 1900.—Dr. E n -
sebio H e r n á n d e z — L d o . . ü a n u e l Kafael 
A n g u l o — L d o . F e r m í n M e n d i o l a — L d o . 
J o s é M a r í a de la T o r r e — D r . Juan , 
Francisco AJ in jo—Juan C. Gobel— 
Manuel B i e r r o y M a r m o l — F l o r e n t i n o 
M a r t í n e z — C a p i t á n del B . L . A d o l f o 
F . Arenas . 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del B a r r i o del Arsenal 
Se c i t a á todos los miembros de este 
C o m i t é y á los vecinos que deseen ios-
cr ib i rse en el mismo para m a ñ a n a do-
mingo 13 del cor r iente á la una de la 
t a rde en E c o n o m í a n ú m e r o 1, para ce-
lebrar s e s i ó n o r d i n a r i a en la que ee 
t r a t a r á n asuntos de i n t e r é s . 
Habana 12 de mayo de 1900.—El Se-
cretar io, l* i V. M u ñ i z . 
A B O )iada 
ra 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S D E 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . 
En caotidadee 




C A M B I O . 
á G.30 plata 
á 6.32 plata 
A 5.05 plata 
á 5.06 plata 
, 83 | i 83* valor. 
71 á 7é ^alor. 
Servicio de la Prensa 
De hoy 
Nueva York, m i y o 13 
^ O M O N O ! 
Dicen de Washington qae una alta an 
toridad federal ha raan;festaclo que, en_E 
orrinion, Cuba es responsable de los daños 
snfridos cor haberse cortado el cable de la 
nroniedad de la "Compañía del Telégrafo 
submarino de Cuba'1" durante la guerra 
entre los Estados Unidos y España 
A V I S O 
En la sesión del Senado fsderal, el se 
nador renubiieano, por Missachusstts 
U r . L o á s e , ha rronunciadj ayer un dis 
cu-so en el que ha dicho que Enrona debe 
cruaríarse mur bien de oponerse 
doctrina de Monroe. 
E N E S P A Ñ A 
Dicen de Madrid que se ha sabido que 
en Barcelona se levantaren barricadas e 
jueves por la nomo. Los rsvoltosos y la 
cuardia civil aníuv 'eron á tiros. Tam 
b:én se hicie-on varios dÍ5U3ro> contra la 
füerza armada desde los balcones y azo 
eae. ^srics guardias multaron lesiona-
dos y sehic-'eron ayunos arrestos- A. fin 
se r^stabiec ó el orden-
La turba anedred el Círculo Militar de 
Sevilla haciendo üedízos las ventanas, 
'es crhtabs y loi faroles. También en Se 
villa tuvo ¡a guardia civil que intervenir 
para disoírsar a los amotimdcs, tras un 
encuentro muy reñido y han resu tado 
muchas pargroas heridas. La fuerza ar-
mada desrejó las calles. 
I N B A R C E L O N A 
D r.U5vo se repicdujsrrn les de-ó^e-
nt^en Barcelona ayer. No se sabe aún 
asbrj is ocurridas, pero se supone que 
"íerpn s.:r da cen-neración. La Guardia 
CTvil disolvió a multitud. Los tranvías 
y om-i ns han suspendido su servicio en 
ia ciu lad. 
L O Q ü D T O B 8 1 L V E L A 
F Sr. Si vsla ha imnifestaio que de-
s-a q i * toi>-g las opiniones no hicts pue-
ian mm fjs-.arse libreraeote, pero quo 
al nrsmo tiemeo está resuelto á reprimir 
cua.qu er intentu para alterar el orden 
Í.U0ÍÍC0. 
L A P&Z E N F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que el Sr. Buencaminc, 
urembro que f :é del gabinete fiinino y 
que cayó pris.enero de los Estados Uni -
os en el Norte de Luzón hace a k Í M 
tlemno y llí-va^o á aquella ciudad, donJxe 
rüside, h^. manifestado que va á tratar de 
conse uirqua sa re-stabiezoa la paz en las 
i i ip ñas y que con ese oVjeto ha some-
tido á ianneva Gomis on Filipina nombra-
da ror les Estados Unidos las bases del 
cro;Trama qa? cree ó pudieran ser acep-
tadas ror les jífes de la insurrección fili-
pina, en las que se pide el reconocimiento 
ie la sober b i a de los Estaios Unidos y 
trarsfjrencia de los fondos do la in-
surreccon á .as autoridades americanas, 
on cediendo en cambio la separación de 
losfraiios de la administración y el esta-
biecirarento de un sistema permanente de 
representación fi.ipma. 
I N ' Í L A T K R R \ Y L O S A S B A N T I S 
Dicen de Accra, en la Costa del Ore, 
Africa occiáenta;, que se han recibido 
al í noticias muy graves, diciendo que 
les ashantis están re-ueitcs á sacudir el 
yugo fetetóft Dírese que los ashantis 
nueden poner en campaña cincuenta mil 
guerreros. 
D E L A P K I C A D E L S U R 
Lcrd Robsrts telegrafía con fecha de 
hov diciendo que se encuentra á unos 13 
k cmatros al Sur de Kroonstad- Los boers 
iic», han abandonado su primera línea de 
trincheras. 
A M A F B K I N Q -
Tres mil soldados ingleses de los desti-
nados á socorrer á Mafek'ng han pasado 
por Vryour? que está á 170 kilómetros de 
aquella ciudad sitiada por los boers- El 
grueso de las fuerzas inglesas está á 
80 kilómetros al Sur de Vrybnrg. 
U N P A R T E B O E R 
Los boers dan cuenta de haber ocurrido 
algunos encuentros serios en la frontera 
occidental del E-tade Librado Orangs-
Su general Aswsgsn ha perecido en uno 
da los encuentros con los ingleses, en el 
cual estos tuvieron muchas bajas-
P A R A L A C O M P A Ñ I A C U B A N A 
La Compañía de minas de Pcnupo, ha 
vendido al sindicato qne preside Mr- Van 
Home—Compañía Cubana—su fsrrccarril 
en Santiago de Cuba. 
C A R G O S C O N T R A N E Ü L Y 
Se acusa á Mr. Neely de haber traído á 
los Estados Unidos fondos procedentes de 
un desfalco. 
U N R E E M B O L S O 
Con motivo del desfalco descubierto en 
la administración de c:rrecs-de la Habana, 
ee ha presentado ayer una proposición de 
ley en la sesión de la Cámara de Eepre-
sentantes de Washington, pidiendo que se 
conceda un créi i tc del Tesoro Nacional 
para reembolsar á Cuca de les fendes mal 
invertidos en Correes. 
N A D A D E S O S P E C H O S O S 
Se asegura que es cesa resuelta el que 
no se arreste á nadie solamente per sos-
pechas de estar complicado en el desfalco 
de Cerreos- Así mismo no se suspenderá 
ningún empleado sino cuando haya 
pruebas concluyentes de su culpabilidad, 
pues se ha visto que en la mayor parte de 
los casos los arrestos sen una rémera para 
hacer nua investigación rápidamente. 
N O P A S A D E T R E I N T A 
Y C I N C O M I L P E S O S 
Dice el ccrrespcnsal del New Y o r k 
H e r a l d , en V/ashington, que según el 
informe del ccionel Burtcn no pasa de, 
treinta y cinco mil pases el desfalco de Co 
rrecs. Se cree que todos los sellos vie 
jos que se mandaron inutilizar han sido 
ofaotivamente destruidos. 
C O N T R A A L E M A N I A 
El aviso ó amenaza del discurso del ce 
nador Lodge se dirigía evidentemente 
contra A:emania y se refe ía al supuesto 
deseo de ésta de cemprar las Antillas di 
nara-rquesas y procurarse un punto do 
apeyo en el sur del Brasil* 
S I N E S P E R A N Z A 
En un discurso pronunciado por Cham 
terlain últimamente ha manifistado qae 
oi gobierno ingié: esiá resuelto á que las 
•tfepúoiicas sud africanas pasen finalmen-
te á poaer de Inglaterra-
D E E S P A Ñ A 
Dicen de Madrid que se ha declarado la 
ley marcial en las provincias de Barce-
lona y Valencia Los trab^jadoras no 
temaron p"rte en la manif¿Siacióa de. 
juevas, en Barce ona. 
L i prensa min-sterial asegura que los 
contribuyantes morosos coatir.úan pagan 
do las contribucio'-sp atrasadas. 
ASSOOIAT-SL) ? . S33 3327133. 
V JA 
torky May 12!k. 
O F C O Ü R 3 B C U B A 
L I A S T O P A Y F O R I T . 
W a s h i n g t o n , D . C , Mny 12 u. — A 
higb offiioi»] toen ia oTapiei >n t ü a t C í i 
IH r«8pnnMh{« for tbn lo«8t»9 P n f í e r e í l 
Hy the m t t i o g o f " T n e Calv» íSobma-
r iae Te legrap l i C . m u a n ^ s " Cable 
d u n n g tue SuauNb & H M B Ú B M ! war. 
L O Dt J F W A R N \ ÍD E ü RO P E . 
W a s h i n g t o n , ú ^ y VZ'h. — l a the 
Un i t ed Sfi*res S n n a t » , yeswda)7 , 8e-
mtCoe H w i r y C. L i d g e , R n ) . , BinB&, 
waxnfid E a m n H not t ) i avc r l r r e w i U i 
f be Monroe l ) Httriue. 
T U B T i í O U B L E S I N S P A I M . 
M-. ' i r i . f , Spain , M^y 12 b — í l b^s b^en 
learned t b a t bttrriínBftaB wt-r^-erected i n 
BHrtíHlooa, ou Tha r -Hi^y n i g i i í , T ; i ^ 
not í^rs and t h « G d a d a r i ü f s e x 'h.aagwd 
rnuwk-tr; fire. A l so sem»» abold wer»' 
Bsaá from I.-ÍIH pflr-íWfcdimo'HTHI balconies 
SfVeral ( iendarm^tí Wí-re b i t and a 
u u í n b - r oí HBMMtS m tde. Tbe o f i e r wae 
ev^n tu^ l ly rentored. 
Tba mob sroned tha M i ü t a r y C l u b , 
a t SHviiUj,ívnd Hbattered Windows p*n-
«8 and iKinoH. Mere, alao, tbR Gend^r 
mes d i - p ' r^Hd tbr» r io tnrs , after a bard 
tíyhr. A u n n u i u T o f persona wbor». 
w; nnded a n d t b ^ M i l i t a r y Giea c í e a r e d 
ihe ¡Sm-ft*. 
M O R E D I S O K D i U 9 I N 
B A i i t J E L O N A . 
Tb<» d i s^ rd^rs w " H r- proda- e 1 aga in 
n B^rc^ io IH v ^ t e l * y . Tue lo-s^ is 
not y - r tu y k i^w . , b iC i t i»Ha '>no+»-d 
l o De senoo •. To- G'miarnnefl disowra 
i tho crow' ie . T h > S t r e t t Rf*Hw *j 8 
a n i C i t y O-nDiiias bave ea^peode 1 
Ete Ht-rvicea fcu the ü i t r . 
W B A T P K E . l i ¿ R S 1 L V B L A 
S A Y S 
Sr. S ü v o l a , t l iH Soanish Pr ime Mi 
niwter, IIHS d( c ar^d t b a t he wisbad 
tbeutroo*r. resytwt tor »]\ poli tú 'Hi op» 
nions. b u t be ts de te rmioed to repre?fi 
any >-teíi>p'ed d l s t n r c ^ nre. 
T O S E C Ü K B P E A O E I N T O E 
P H I L I P P I N ES 
M a n i l a , M >y 2 rh .— Sr, Buem ^.mino, 
a formar mí m^er n f the F i l i p i n o Cabi-
net, wbo w cap*: i r« ' l by the U o i t e i 
State* forcee, i u N o r t h e r n Lazon and 
n >w livioer i n t b i e C i t . , Minoonce 
thac be w u l endeavor ta pecore pea' e 
TD the P n ü i p p i n p s and to t h a t e f f c t 
be naya t h + t be has a l r ^ a i v soba | t t t ed 
to the N ^ w P b i i i p p i n e s C imi t i s s ion 
the p >|i!i ÍHI p l a t f i r m tb t he co i8i 
rs aiigijc be adopted by t n ^ F i l i p i n o 
lea'.e'-^ a l v ca r iog tbe r e - o g n i t i o n 
of the Sove re igo ty o f th»' ETidted S tn t 
es and the traDt*ff*r of F i n p no fun f» 
to tbe ü : i i t "H S ates A m b o r i r i e n , 
g r a n t i n g i a ex 'b u J; J tbe exclu^io i o l 
the F n a r s frnra tbe ai lrai i i s t r a t ion oí 
risbes and tbe es t -bi tsbraent of a 
permanent eysreOQ of F i l i p i o o represea 
t a t ioo . 
A S H A N T I S D E T E R V T f N S D T O 
T H R O W C F F B K I T 1 S U Y O K B . 
L o a d o n , B u g i a n d , May 12 t h . — A 
dnep^tch dated a t Acora , G o i d Coaet, 
A f r i c a » n u o Q Q G e n t b a t «e r ioaa reporta 
bave b^ec» received tbere say ing tba t 
the A s b ^ n t i s are d - t e r i n ined to t h i o w 
off the B r i t i s b yokH. I t is said t b a t 
the A a h a n t i s are abie to pn t tiit-, 
thooHand w a r r i o r s i a the fieid for t b a t 
porpotie. 
N E W S F R O M S O U T B A F R I C A 
London , May 1 2 ! b . — L o r d R o b e r t g 
wires todav s a y i a t í t ba t b« is novr 
e igh t miles to the Sonth of K r o o n s t a d . 
Boers h-ive evaoaated tbe ü r d t l iae o f 
tbe i r en t rencbments . 
T O R E L I E V E M A F E K I N G 
Tbree tboosand B r i t i s h Troops t ha t 
bave beeadest iued to rel ieve M a f e k i a g . 
bave passed V r y b u r g w l n o b is 
s i toa ted aboa t ooe handred niüefi 
Soath o f t b a t belagaered towo . T b e 
B r i t i s b m a m foroe is fifry miles to tbe 
Sonth of Y r y b u r g . 
B O E R S R B P O R T 
London , May 12rb .—B oers repnr t 
t b a t some eev-^re figbting b a t t aken 
place on tbe Wes t e rn borde r o i the 
Orange Free State. Tbe i r Gene ra l 
Aswegea has beea k i l i e d i n oae c f tbe 
enconnters w i t b tbe B r i t i s b w b i c b 
suffered beavy loeses. 
A N O T H E R C U B A N R A I L R O A D 
F O R ' T H B C U B A N C O M P A N Y » » 
New Y o r k , May 13fh. — The Ponupo 
Min inp Oompany has sold i t s r a i í w a y 
i n Sant iago d e C o b A t o t b e V a n H o r n e 
S y n d i c a t e - T h e Cabaa Compaay. 
N E E L Y C H A R G E D W I T H 
B R 1 N G I N G E M B E Z Z L E D F U N D S 
New Y o r k , M a y 12 —Chas. F . W . 
Neely, t ü e H a v a u a Post Office 
employed, is obarged w i t b b r i n g i u g 
embezzled faads co tbe C a i t e d States. 
T O R E I M B D R S E C U B A J 
W a s h i n g t o n , May 1 2 t b . - T h 6 e m h ? 
^ z z D g of Coban Posta l fuads h a » 
ocoaaioned tbe i n t r o d a c i a g i a t h ! 
Ua i ted States Hoase o f RepresanUt 
í ives yesterday of a reéohBSoa aekin» 
tor an anprop ia t ion from the UaitoS 
States Treaenrv to rn-abarse ^ 
Caban Postal F a n d for the m i ^ T 
propi u ions tbf i re in raade. " 
N O A R R E 3 T S O N S U S P I T I O N 
New Y o r k , M a y ^ h . - I t is a s s e r l 
e d t b a t tbere w . l l no t ba aay arr . « t , 
made in Caba merely oa sospit ion N . ! 
enspentioas wi I be ordered exoant 
wben proven a^ i t is believed t b a t in 
moet cases tbe ro t en t ioa re tarda everu 
investigration. y 
S H O R T A G B D O N O T 
E X O B E D S3sisan 
N . w Y o . k , M a v 1 2 t b . - ^ ^ 
York H e r a W s W a s h i a g t o n B a r e l n 
vires t b a t Col . B a r t o n ' s reports shows 
tba t tbe shortage i n tbe R - w a n a Post 
üffifl» doea not exofled § 3 5 000 I t i l 
beheved t b a t a 1 t h e o íd staa^ps were 
r^a l ly des t royed . 0 
L O D G E I ' O I N T E D T O 
w u G E R M A N Y 
W.ishingr,nn, M a y 1 2 o b . ~ S « n a t o r 
Li-uitre'* w , i r a i a g was ev iden t ly d i r e^ t 
- d to Germ i a y aad a l l a i e d to l i t a 
a J o g M desite to acqc i re the D a n i s b 
We^r Indi^H aad to get a foothold in 
Soathern B r « z i l . 
N O H O P B F O R B O E R 
R H Í P Ü B L I C S . 
London , M a y 1 2 t h . - T h e H o n . J 
Cnamber la in ia aspaech recent ly m a d é 
^aid t b a t tbe B r i t i s h goverament is 
determined t b a t t he Boer Ropoblics be 
finaby aoder tbe B r i t i s h fl^g. 
N E W S F R O \ I S P A I N 
M a d r i d , May 1 2 £ h . - M a r t i a l law haa 
beon proc la imed m B i rcelona aad V a . 
lenoia Provinces . The labor e l e m e n í 
has « b s t a i r o í l f rom t a k i n ^ pa r t i | 
Thn r sday d - m o n « t r a t i o a ia Barcelona 
Tbt* M i n i s t e r i a l papera asse r t tba t the 
rate payers c o n t i n a ^ to pay taxes. 
aovlnilení.u ^íifítliao 
E L O L I V E T T E 
Los señores Tawton, Cbilds v Compañía , 
cousifíuatarios on este plaza de los vapores 
correos de la línea de Plant Sistom, nos 
avisan que el vapor O'ioefle que dehía baber 
llegado esca mañana á nste puerto se halla 
atracado eu oí muelle de Cayo Oueso, sin 
uovod.id en el pasaje. 
La demora del O'ivette c nsiste en una 
doscoinposieióa en la máquina, y se avisará 
al púniieo tan pronto esté listo para con-
tinuar su vhijo {.ara esta puerto. 
Esta mañana fundró en puerto la goleta 
amerieaoa Gondwin S to id i rd , procedente 
le New York, cou gargamento da petróleo. 
La goleta ara.íricana B. Franh Ne-iVye 
salió a ver para Cayo Hueso, en lastro. 
Tnmhitin salió ayer tarde ol vapor norue-
go Folsfo, para Now Yo k. en lastre. 
Esta mañana se hizo á la mar el vapor 
noruego Veril ts con destino á V^oracruz, en 
lastre. 
Departamonto de Agricultura da 
S. ü . ds Amsrica. 
Fstación Central de la Sacción de las 
Antillas y S. América. 
Obanrtaoio'iH» del 1 1 »¡ 12 de Hayo fie 1900. 
ICB 
Hora* 
71 p m. . 
71 a m 
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T e m p e r a t o r » m á x i m a ai aire lihre-
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P i i i A i B m . o o e i f i m N 
L a n a s p a r a v e s t i d o s df i v i a j e ; 
e^pei ia i í ' . s , l a b r a i a s y de nn s o l o 
c o l o r , de 1 30 » i de a i h l io 
A $ S YARA 
H y H e u a d f o s ch i cos y g r a n -
des p a r a ü i O o s . 
l i OEIENTiL 
O b i spo 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 
8e m a n d a n m u e s l r a s á t o d a s 
p a r l e s . 
c 712 a C - l l d7-12 
Dr. K . Chomat 
Tratsmiento e íp^ciul de la 8(6i'8 y enfermeda'es 
venérea», i uración rí-t da. f íoran tas de 1 9 á 2. 
Tel , 854 L o z 40. 2*2 18 i-10 8 a - ' 0 i » l y 
P L A N T A S . 
8e vendes má» de eeis mil xuatitaa de nsranja^ ds 
C l «. íembradatv cada un>» en u t 'aa de ¡ ecbe on-
denssda, de or a coarta k m1 d i . v&r « de alto, á 10 y 
J5 ot». alie 5? n. 29, Vedado. 
2868 2il-ll 2a -n 
Se v e n í l e n c a h a l l o s c r i o i l o s 




EiST T E N E R I F E 9 2 , 
rus tro Ca.ü iuo* , ee reciben t i d a 15 < eco^idoi OT-
builo» trjaDoa de moi l a y ccebe; ademia inn o» 
29i 0 l a 2 7d 13 
Y * l . l > E G 4 R O N 
lo< cua«lf rnos «i*1 Moday M E T S w P O L I -
T Á , N F A S H I ^ . N , jiara < I mes mu-
jo. 
Aliiin(eu de m quinas de coser <*>'ew-
Boiue", U-Keilly 1 2 . 
S O P E Ñ A Y V I D A L 
C 797 4*-8 VITAS 
piec»c»as M R 1 P Ü S A S y P A J A K I T O S . q u e » » 
potan bai la eii la poots de BD alfiler, ae eatto re -
calando á todo el que gaate desde 5 c e n t a v o » , *n 
Drognrr la M . i»»»H»HKfc:SO, O - K t l f 
6̂. entre Villegas y B e r n a » ^ C 783 l O » - ^ 0 , 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l 
r d i n e r c i o de la H a b a f ^ . 
S E C C I O N D E R E C R Í O Y A D U K l t O 
8 E C B E T A K I A . 
E l prAiimo domingo 13 de) actual M c e l e b r a r á 
en e' Oran Teatro de T a c ó n el tradicional baile df 
las Flores . . . ^ 
La» puerta» del t e i t roae abrirán á las ooho de i» 
roebe y el baile p r i n c i p i a r á á la» nnere. P a r a 
acceso al local s erá requisito indlspenaable la pre-
»€Dtacióa á l a comis ión de puerta del recibo de ff*»-
ta del m e » * a oorao. • 
H ba^a, 10 de mar© de 1900. — K l S e c r e t ó l o , * , 
Dlegcet. 2̂ 19 8»-10 I d - l S 
M A R I O D E LA MARIMA S%O n i e i s o a 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja da 
Aquel la üaRtre don 
tora.gloria de las letras 
eepañolat», qne celebra 
la Iglesia el 15 de oc-
tnbre con el nombre de 
Santa I V r e s a de J»^ ú * 
y qae f n el mando «̂ e 
l lamó Teresa de Cepe-
da y AhnmKda, nac ió 
en Av i la el 12 de mayo 
de- lr.lr> A la vez qae la Iglesia la 
oou . ó e n e l oCimerode eaa Santos la 
A . « d e i n i « lÍPpanoia, santoano de las 
leirne, dWMs rhgM proraicecte en el 
c a t á l o g o de 8a«li»bh«taí>. 
%o M cosa de re íe i ir on esta o c a s , ó n 
PO vida, é M M f l y valonen, sos II 
l.ros, aqoella su correspondencia con 
Snf! Joan de la Cru», qae tanto la ayu-
d ó f u sa« piadosas tundacioups, m 
la cé lebre tiesta literaria qae en 
hr-nor de fu nombre, con motivo de SD 
beat i f icación, ce l ebróse en Madrid y 
en la que su presidente, Lope de Vega, 
l eyó ana oda d. I inmortal Cervantes, 
dedicada á la S « n t a . 
Máf« que de lo qae es aeaz conocirto, 
Labiemoa de ella, de su personalidad, 
y bhblemos por su propia boca, ó me-
j . . r dicho, por los p e r e g n » 0 8 rasgos 
d - su plamH. L a más notable de aos 
tcmposieieneaes la del Amor de Dws , 
en qae describí' la aatora los tormen-
tos qae . xperimenta en el mundo sin 
alcanzar el cielo. E u e l l a d i c i : 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
quo muero parque uo muero. 
¡Ay! quó larga es esta vida, 
qu^ duros estoa destierros, 
esta cárcel y estos hierros 
en quo ol alma está metida! 
Solo esperar la salida 
roe causa un dolor tan ñero, 
que muero porque no muero. 
¡Ay! quo vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Y si es dulce el amor 
no o es la esperanza larga. 
Quíteme Dios esta carga 
más posada que de acero, 
quo muero porque no muero. 
Sólo coa la confianza 
vivo de quo ho de morir, 
porqun muriendo, ol vivir 
roe asegur<i. mi esperanza. 
Muorto do el vivir so alcanza, 
no l arde», qn - ya te espero, 
quo muero porque no miia.o. 
De la vida de S m t a Teresa, escrita 
por olla misma, sun estos hermosos 
párrafo?: 
"DeapmSs quo vi la gran hermosura del 
Soñor no veía á nadie quéj en su compara-
ción, me pareciera bien, ni me ocupase; que 
con poner los ojos do la consideración cu 
la imagi-n que tengo en mi alma, he queda-
do con tanta libertad en esto, que después 
acá tndo lo que veo me pirece h.ice ateo en 
cemparación do las excelencias y gracias 
que en este Señor vela; ni hay saber y ma-
nera de regalo que yo estimo en na-
da, en comparación del qce es oir una 
sola palabra dicha de aquella divina obra, 
cnanto más tant s; y tengo yo por imposi-
ble, si el S« ñor por mis pecados no permi-
te queso me quite esta memoria, podérme-
la nadie ocupar do suerte que con un po-
quito do tornarme a acordar de es;e Señor 
no quede libre 
"Comenzóme mucho mejor amor y con-
fianza de esto Señor en viéndolo, f orno 
quien tenía convención tan contina: vía que 
aunque era Dios, q' e era hombre;que no se 
espantado lasIl>iqueza8 de los hombres; 
q eentiende nuet-tra inieerable compostu-
ra, sujeta ;i nuichas caídas en el primer pe-
cado que £1 había venido á reparar; puedo 
tratar cono con amigo, aunque e s S e i m . 
pi lque entiendo no os cpmo loa quo acá 
tetiemos por señores, qne todo el eñorío 
ponen en fulondadot* postizas, ha do babor 
Lora do hablar y señaladas personas que 
les hablei/; si íil^ón pobrecíto que tiene al-
gún negocio, más ro.leos y favores y traba-
jo le lia co costar tratarle 
"Unas veces se me aparecía el Señor tan 
en confesé, quo parecía imagen, DO como 
loe dibujos de acá, que por muy perfectos 
que eean, que hartos ho visto buenos, es 
disparate persar qto tiene semejanza, lo 
uiio con k> otro en ninguna abanera, no 
n,á3 ni menos que ¡alieno una perrona vi-
va á m retrato, quo por bien que estésaca-
do, no j nedo ser tan natural, que en tin, se 
ve que es cosa muerta; mas dejemos éstos, 
que aquí viene, y muy al pie do la letra: 
no oigo bien que e-» comparación que nun-
ca son tan cabales, sino verdad, que hay 
la difeiencia al do lo vivo á lo pintado, no 
más ni menos: porque si es imagen, es ima-
gen viva, no boml ro muerto, sino Cristo 
vivo; y (la á entender que es bi-mhre y 
Lies, no como esn.baeD el sepulcro, sino 
como salió de él después de resucitado; y 
viene á v. ees con u n s.r.in majeetad, que 
no Imy quien pueda dudar siao que es el 
mismo Señor.» 
F O L L E T I N 
E L l O O L O 
N O V E L A CONTlil FORÁNEA 
OHIOINAL DE E. GARCIA L A D E V 3 5 E 
(COMINÚAj. 
Pero 135! cuando casi me hace usted 
perder la esperanza de poseer a Fanny 
qae hn vertido en mí ana laz noeva. 
tx tr j iña y paríe ima, impregnada de 
indecible encanto, temo que aquel fue-
go eecreto y uo apagado se reanime y 
que me fallen las fuerzas i ara aho 
garlo. 
—¡Pobre hijo miu!—exclamo la con 
deea derramando una lágr ima y estre-
chando faertemenle á Emil io entre ens 
brazos. 
E l joven sollozaba, afitado por la 
«Bás profunda e m o c i ó n . 
— ¡Usted ha reconocido hace un mo-
mento qae Fanny es bella y s i m p á t i c a ! 
— c o n t i n u ó Emilio al cabo de no ine 
tante. 
—Sí . 
— A d e m á s es pura, sencilla, de nn 
c a r á c t e r queeeduce. 
— Hay qae conocerla más , 
—:so dirá a n e d qae la embriagoez 
ae los triunfos la arrastra, ni qae tie-
en demaeiada experiencia de la vida., . 
—^o t« es posible juzgar aün. Noso-
w-as, las madres, eomes más diestras 
Yo no o lv idaré nunca ana v- lada 
literaria que dió, en enero de Jg73. el 
Liceo Hidalgo de M é x ' o o e n honor de 
los periodistas espnC(jlee qne fataioá á 
ese hermoso y próspero pa's ó ber tee-
tifo de la i n a n g u r a c i é o del grandioso 
y atrevido ferrocarril de Veranroz á 
la capital, porque e! tema que se dis-
• ut ió por espacio de ciño 1 horas en 
iqael a r e ó p a g o d" las letras, d « d o por 
el ministro de Eflp«ña en du'hn re-
l übl iea , faé Santa Teresa dt- J ^ ú s y 
sus obras. Los brillantes dtararsoa 
qae prononciaroo con este motivo don 
J o s é W Iglesias, don Rafael Marrínez 
de la Torrs», el mae^ro A' tan ¡rano, 
Ramírez (el S i g m m n n t t ) , Lorenzo E l i -
zaga, don J ^ é M» Vigu y, Rr,bre todo, 
el insigne g r a m á t i c o dUu J;isé J . .M^-
rroqain, foeron la mas g.andios^ gio 
n t i c a c i ó n de la» ietr^a españo lan y C H 
a q a e l l H qae tan gallardaciente Itta 
c u l t i v ó , contriboyen lo con sus obras 
á so mas alto Ü-jrtcimiento. 
R E F f) H T K K 
ESPAÑA 
I A L Z A L E S 
CORONACIÓN D E T N L I T H A T O 
Mo se trata de la de Oomp iamnr; no 
escribo Cosas n u t s í r a s como s u b r í t u l o 
de estas notas porque la frase no «e 
lea, por los má-» listos y picarcelos.oon 
ao ret int ín qae no e s t á en mi ánim^; 
ni mis leutoros qa^dará!! norros de 
curiosidad H no se toman la nuilustia 
de emprei d T un viaje por t ierra ó 
por mar, qne todo precisa para llesrar 
al término de la j t rnada . Sé el camino 
y ma nf^ezoo para espolinae y piiotn; 
OOBOStto la tierra de p r o m i - i ó o , y « í«* 
rone más ignorante de ella pu l i^ra t^i-
M t n a en suerte. 
TamaÉ á la He r rum, como en térmí-
n n « fOBOétioat deois laBoÍKO»} á la A'»-
q u t í a , corno con fraMe precisa y cari-
ñtjsa > ir. s los mallorqai le^: á aque-
lla i*!a lien* de luz y reberb-ra íio-
l ite calas areno«'-m 7 «•n-''a« a c » n -
tilad-s, de mootn,ii cubiertos de punios, 
vertiei-les de o ü v »res, hondonadas de 
vifi dos, oampns de verdura, llanos de 
alranndro^ en fl ir y naranjales eu fru-
to, de mar ata-. Je oie'o azul y de gru-
tas marav i l lo sas . .T ierra perdida ea la 
espaciosa antesala del mar latino, á 
que ab miaron fenicios y cartagineses, 
griagna y mnoano^, pisaaos y genove 
S Í S , normandos y catalanes, hasta que 
la c o n ^ a i s t ó el iavicto D. Ja ime de 
A r a g ó n , qaij tiene pa»"» nosotros algo 
<le Itoiw&i y de Alejandro; i ^ a q i e se 
unió má t barda á la Monarquía Gene 
r ti de iO^pauj, no oomo ooiouia con-
qaisrr.d », aina como parte iategraut" 
d« sa territorio, d e s p u é s de falttefM 
cons t i tu í lo coa Mouarqai k propia, pa-
ra qae al invocar el Q*** lo pa Isóra-
mus deoir n u a t r o » Rtife* coa lealtad 
m -dio v il y po 1er llorar con l á g r i m a s 
to la-t aatMitNtia el d^saacrd de L ' u t h -
m W'^T y 1 is t i r a n í a s d - oa a.sarp K t o f 
in^o.eutij, m is gran le q n * mmfj&titta. 
H - n pa-»*, onTa i u a de f)»ía'i »-
re< tr dM)io i«s p )r ar:e de o'i '.a ita-
m;jiit ; m^ lio a-gara y CÓ UOIJ de 
ll^sr ir oÍ:I f''i l » I 4 a i u í '^ v «r I » l ^ 
r a m é a t e encantado. Y a se ha perdido 
el tono azal y uniforme con qae se nos 
ofreció la tierra. h \ a m p l í s i m a b a h í a 
de Palma a d e l a n t ó mar adentro los 
oaboa Fthuera y Binncl i para recibir-
nos con un abrazo, h i colina de Be l l -
ver cubierta de Pinoa, coa su castil lo 
del siglo X I V , os trae á la memoria l a 
reaiguacioa y prudencia de un gran 
patricio, de Jovellanos, qae all í esta-
vo preso. E l caser ío , une desde la co-
lina desciende al mar, enlaza sos edi-
tíoacioaes coa las de la ciudad, bor-
deaado el paerto, y al lá ea el fondo de 
la b»h;a, en el sitio mas prominente, y 
adelantado, la gigantesca mole de l a 
•jatedrul, le color rojizo dorado, pati-
na d e la piedra. 
A sa derech* el h i s tór ico palacio de 
la Aimadaiaa , morada do los R^yes, y 
al pie, la L i a j * de Comercio, la m á s 
eleg iaPj edifi jac ióa civil que j a m á s se 
haya visto. 
A la izquierda de U catedral ex 
t i é n d e s e el casetio en g r a d a c i ó n hasta 
perderse, blanco, limpio, esfumado en 
el espacio, por los arrabales de E l mo 
H n r r de Levnnle y Coll d'en Kfbnssa ¡Oh 
ANTldlA Dlí J X M l E i 
i r í T L ? 
B A R A T O Q U E Y O , U A D I E 
P a r a a n d a r f r e s c o , T e s t i r " b i e n , é i r á t o d a s p a r t e s 
Sacos Eucaliptus verdad. 
U n saco Encal iptus de color permanente I 1 p1.; o 
U n saco Buoaliptus, color enteco firine. 
U n saco Eucal iptns , bien coí>ido 
Un saco Encal iptus coa buen cm te 





Raíiiié S I O H . , TSamíé. 
Sacos de ramié claee saperi; r $ 1-89 pi r a 
Sacos de ramió con costaras c a r g d a s . . . . 
S coa de ramié de todos colores 
Sacos de ramié, confecc ión paris ién 
¡Filijiinas! 
Fi l ip inas de dril Manco, clase a u p e n o r . 
Fi l ip inas b'en cortadas, de dril l e g í t i m o üi^tét 
F i l ip inas bien Lechas, dril OEeiaet 
1,60 p U t a 
1.50 p ata 
V.59 o ata 




t i l 
o 
-a i 
¡ A l p a c a ! S r c s . , ¡ A l p a c a ! 
Sai os de a lpaca negra, muy decentes , $ 2.50 plata 
¿Uros de alpaca n e g r « , mu v bi"u bt-chos 2.50 plata 
S » " f ' S do alpaca negra, confeyoióo par is ién 2.50 plata 
Socos « i p a c a de todos col res 2.50 plcta 
Saces alpaca de co orea enteres 2 50 plata 
C o » l y u e n f o r r o . 
U n saco de alpaca negra, con forro de s a t é a . 
U a aa^o de alpaca n gra mny bien hecho. 
8 o'os de alpaca de colores, fnrro do s a t é n . . . 
Stuara alpaca color eattro, mny elegautes 
Y i s t c n c o n t o d o . 
Sacos y cbaleooa de a lpaca negra, b:ea h K h ^ . . . 
S a o s y chalecos alpaca negra con buenos f o r r o s . , 
BWKM y chaie oa alpaca de todos culores 
$ 3 50 plata 
3 50 plata 
3.50 plata 
3.50 plata 
| 5.f0 plata 
5.00 plata 
5.00 plata 
d e s a c o f » y C I I H I ^ C O S d e a l o a c a p i t e b l a s a p e r i o r ; ; ¡ u s e s e o s n p l e í ^ s a l p a c a n e g r r a d e <*ol«»re«» y d e l í s t i t a j i ; F l i i s e s 
d e e a s í i i i i r n n i s i e l i n a d e s d e í{í 7 ;» $ 15 ¡ r l a r a : F í i i ^ r < « l e l i o l a u d a n i a l ü o r q n n i i a d e t o d a s i i i e d i í a s á $ 5 p b i t a ; S a c o s s u e l t o s 
d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; !• a r o s d e a e ú - i « T i i U a 9 u p e r i o f A $ i p l a t ?; P a n t a l o n e s m u A t l i n a d e s d e $ 2 a 4 5 0 p l a t a . 
C o l e c c i ó n 
í T r a j e c i t o s d e d r i l í t 8 0 c t ^ . ; T r a - J e c i t o s p r ^ ^ e r o E u c a l i p t o s íi 1 p e s o 
p i u l a ; T r j e c i t o s d i l d o b l e o u o l l o .1 ^ 1 . 5 0 p U t a ; T r a p u ÍLOS d i r l c u e -
I l i o í i í l o r i K u i o $ 1 a O p i a t a — í i r a i i s u r t i d o e n t r a j t i s í a n t a s í a . 
H M E D I D A 9 BIEN, P O R M B D I D A 
r M c a s I l A l p a c a s ! 
F uses de A i i a c a neíjra doble c o u brillo 6 1 6 P I C A T A 
Fíi s e s (ie Aipaca p u e b l a buena !(> P L A T A 
F uses efe Alpaca puebh», color p rmanente í t i I ^ ^ A I ' A 
Fluyes de A pasea de c •! res. irraj fantas í i !(> P L A T A 
AUN El ¡\Af)IE HKi : N t i ! 
Flus t s A l p » c a poeb'a ^ r a i . o de oro, la n j e j o r ^ 2 2 P L A T V. 
Flutes A l p a c a lisias, cln^e snp?'ior 2 2 P L A T A 
Fleses Alpa-a negra ó listas ecu P rros innejnrnbles ... 2 2 P L A ' I W 
i T « ^ ' UZJ H^i R JL ^ STÍ l o 
Vliises f'e casiiuir iinisyiiiia, cla^e muy ncep able. 
F uses te muselina cou muv b ienos f rros 
1 5 P L A T A 
1 5 P L A T A 
E a niuselinas inglcsus j fi iincesiis de la ni«.jor "alida J p ua trajes «le S i P E S O S P L A T A . 
ANTIGUA DE J . VAL1.ÉS 
Fai Msl M A S B A B A T O Q U E T O , U A D I E 
c 69 
e^e t:é.it-r¡) ¡¡e <K)ouiiU4»oi<n>a« 
Y o veré.Jy »i Fanny en digna de ti , ao 
he de contrariar tus riepeoí». St ella h>i 
de hacer tu teiieidad. no be de impe 
dirte que aeas dichoso . . . . 
—¡Oh, graciaí», graciut-l ¡Qaé b r e ñ a 
eren, madre mia! 
Y el joven, loco de contento, a b r a z ó 
y bet>ó á BU madre, llorando ooiuo on 
niño. 
C A P I T U L O X I V 
L A G R A N B A T A L L A 
Cuando la doqu^na de VaMefranco 
8alia de sn casa para ir á ocopar BU 
pneeto en la venta benéf ica , e n t r e g á -
ronle una carta que acababa de llevar-
le el correo. 
Apenas ae la dieron, a l pie y a de la 
escalera de so hotel y A pocos pasos 
del cnche, qae con la portezuela abier-
ta estaba a g u a r d á n d o l a , la dnqui"i*a 
miró el sobre y d e b i ó reconocer al pon-
to la letra, pues d e s g a r r á n d o l o algo 
nerviosa, l eyó la carta cou v i v í s i m a 
prec ipi tac ión. 
¡ D e quién eral ¿ Q u ó d e c í a f 
Ue aquí en cooteoido: 
••Kegreso á donde me llama el deber, 
que abandoné solamente por verla al-
eonas horas y por repetirle ona vez 
máe c u á n t o la adoro, 
"Mientras me l leva el tren hacia la 
corte, v u é l v e s e mi peusamieoto hac ia 
Biarritz . 
••He de seguir siempre a m á n d o l a , 
aunque mi ardiente amor sea pagado 
COÜ a máe* Dttgra lugr^tltau; es ui»'* 
p:iroóii eupenur á mi v Mnutdd y á mis 
fuer i ia . 
• L a exirttenci* sen'* p \ra mí iaao-
poriahio «i la muj »r da qainn espero 
la Ivlicidad l ! e g » r a á perti'iieijer á otro 
humbre; uo fé 10 que yo har ía en ese 
eaaa, pues la pas ión deseocadeuada no 
raznna. 
"9i felicito solara 'nte de haber 
cacado mi vida á S'Jvo ca el doelo de 
Biarritz, ea solamente porqn-i así po-
dré realizar la e p ^ r a n z a de qae la io-
grara qae hoy me desdi'ü i sea mí \. 
Es tas lineas, eecritae par .na mino 
agitada y f-brii, l levaba I3 fiuu* del 
(J;Md<* de Rig-ileB. 
L a D iqaesa, á qaien caa^ó bMt«ll> 
te imprentó 1 la l e sear» , g a * r d ó r á p i -
j á m e n t e la carta en ea bolsillo, mar 
müran-lo: 
—¡Qué terrible t e n a e i d a d í ¡ \ i a á 
seguir abosándome aíí i? 
Lurg> e n t r ó en so coche, y á loa po-
cos minutos penetraba en los salcoea 
del hotel de so t ía , radiante do her-
moaora, admirable, des lauDradora , 
oon una d ia lema de grnesos diamao-
tes que resp landro ían eu aaá caballos 
negros. Llevaba nn vestido de s e á a 
de color de violeta, coa ricos encajes 
bordados de perlas. So mirada t e n í a 
ou brillo impregnado en mAgioaa se-
docuiones, y á sus labios a s o m á b a s e 
ligeramente una sonrisa que fascinaba. 
Nunca se v ió igual comnoto de her-
mosura, de gracia y de riqueza. 
T i l e s aoracuv >.s, miravuiosamente 
cí>aibi lados, pose íaa a a i naa irresist i -
ble, misterioso, avasallador, á coya io-
Btraittsia n*die podía sustraerse. 
Y a habí* g^nte ea los salones, aan 
qae no m i ;ha, pasí» no era t i i i v i a la 
tiora iud i j* 1* á los invitados. 
Pero estaban all í ya las vendedoras, 
todas e l e g a n t í s i m a s y esi-ogidas entre 
las más famoÉea beldades que aqué l 
verano á B arritz habían acudido, la 
na »yor parre de ellas pertenecientes á 
la aristocracia e s p a ñ o l a , algnoas á 
muy distiogaidaa familias de diferentes 
-.mises, y entre anas y otras la F ior ina , 
la artista cé lebre , qae p j r sas relacio-
nes uam >ro<iísiiQas c o n s t i t u í a ano de 
los elementos de é x i t o m á s poierosos. 
T.id«8, al ver entrar á la Dnqoesa, 
m ráronia con envidia, y la i m p r e s i ó n 
eo muchas d R ellas fué tan honda, qne 
8 a ¿ i e a d o ocuparse eu preparar eos 
paestoa, r e o i b i é r o i l a con esa desde-
Oosa y glacial indi ferens iá qua só lo las 
mujeres s^ben aparentar para con sus 
en^migis ó con aus r i T j l e s . 
(Jotcimeatd la Fiorioa la miró cara 
á cara. Bila, qae en virtud de sa pro 
¡do arte, era maestra en Ongir t o l a 
o íase de emociones y de actitudes, es-
tuvo en aqaella o c a s i ó n may por de 
bajo de cuantas la rodeaban, pues per-
diendo sa habitual serenidad, dejó sa-
ir á su rostro una i n e q u í v o c a expre-
s ión de despecho, mezclada con nna 
sonrisa irónica y mordaz, que parec ía 
un sarcasmo. 
F.tuny y sn padre se hallaban h a c í a 
ya b-istante tiempo < n el hotel de la 
Condesa de P e ñ a E r g n i d a . B a b i a o 
sido los primaros en llegar, üdaa 00 
estab »n en lo-» H » l o o ' s , sino en la a l -
coba donde s e g u í a a ú a Fernando 
Mendívar, casi respaesto de sa ind i s -
posic ión de la tarde precedente. 
E l teniente de navio, por no cansar 
allí molestias eo aquellos momentos et. 
qne la Oondesa y su hijo necesitaban 
atender á sos invitados, h a b í a querido 
dejar el hotel, más los dueQos de la 
casa no lo consintieron. 
Q a o J ó convenido qae Rlves y F a n 
ny a c o m p a ñ a r a n á Mendívar mientras 
la Oondesay so hijo rej ibian ea los sa-
lones. 
Ooando la Duqnpsa l l e g ó , Emil io de 
P e ñ a Ergnida y sn madre h a l l á b a n s e 
tambiéa junto al herido. Mas oomo se 
acercaba ya la hora s e ñ a l a d a , enco-
mendáronlo al coidado de Rives y de 
so bija, que tan vivo i n t e r é s roostra • 
ban por él y cou quienes le un ía tanta 
amistad. 
No dejó de cruzar por la mente del 
joven Conde una vaga sospecha que 
le c a n s ó cierta inquietud. Recordan-
do la frialdad con que F a n n y . h a b í a 
recibido la tarde anterior á M e n d í v a r , 
al aproximarse é s t e á ella, y observan-
do la visible emoc ión coa que laego 
cuidaba al herido, d ió se ouenta exac-
ta de tan profondo contraste, que hizo 
surgir en sa espirita algunas preocu-
paciones. 
sublime b a h í a de mis s n t ñ o s . . F a e r a 
lirisiros, y adelante! 
¿Veis esta chica plazoleta irregular! 
Pues estamos, como quien dice, eo 
nuestra I 'uer ta del Sol. l í e te edificio, 
que ocupa todo on frente, CMCI palacio 
municipal. ¿Verdad qne vale mil veces 
m á s q e el ministerio do la Qoberna* 
c iónt¡Oh, si lo hubierais visto antes de 
qae el incendio y l»a n s l á v condicio-
nes de la fábrica hicieran necesaria 
la reforma! ¡Qaé barroco m á s s impát i -
co y q u é 1 ida m á s f x tansiV'd Me 
entran gxuas de describirla; pero 
ti ierupi manca. E l e n o r m í s i m o alero, 
artesonado, a i n ^ra mavor. E l , entre 
otros oficios, resguardaba antes, en los 
d ías de gala y solemnes fiestas mallor» 
quinae, algunr.a cientos de retratos 
qup, en tales festividades, aecolgaban 
eu la fachada del edificio y la c a b r í a n 
casi por completo. Sí , hemos transigi-
do en qne «-sos manes dt-1 pueblo no se 
exroiigan al pueblo mal lorqn ín en 
d i H S H. D lados, por el perjuicio que 
t-uli ían las telae. 
E n la tribuna central, llena de da-
mascos y cojines, se « x i n b í a nn hermo-
so San S^ba'-tián, patrono de la ciu-
dad, i-i la fiesta era religiosa; ó un 
grandíi- imo retrato del Rey Cflnquista-
rior} si la fiesta era civil . B<>v e s t á n 
todos esos cuadros en la G a i r i a tte h i -
jos -,1 n.tr , o- de .Mallorca que posee el 
A 5 untamiento, sucesor mnv venido á 
menos de los antiguos Jurados del 
Reino. 
No hay en esta G a l e r í a clases ni dis-
tinciones. E l amor del pneblo, avasa-
llador como la mnerte, defiende de la 
muerte á los que brillaron en las artes 
v en las ciencias, en las armas y ea 
U s letras, eo el amor de la Patr ia y en 
el amor del Cielo. Por eso D . J a i m e 
de A r a g ó n , Rey, croniata, terror de la 
morisma, conquirítador en vida y fun-
dador en muerte del Reino d e Mallor-
ca, tiene su representac ión en tela de 
tan desmesuradas proporciones, y en 
torno euyo e s t á n sus hijos y vasallos 
en quienes bri ló alguna admirable 
cnalidad, 
l '<ronoos asombren loa reeuerdob 
de nueetra Monarquía venerados en 
esta casa. E n todas las emiguas de 
Mallorca encontrareis algo parecido, 
y un t i .»o ideal c o i r ó n , que es el es-
quema de tnrlasell^B, Si amplia es la 
antéenla d d Mar Medi terráneo en que 
e s t á Mallorca y amplia 1; b*hía que 
da acceso á I • ciudad, amplia es tam-
bién la primera sala recibidora de la 
antigua casa solariega mal lorqu ína , 
rodada de sillones de v a a u e t « , eajas 
antiguas, a r q r i l as y m^aas caracte-
risti»*^; nn fanal con t irante» d e cner-
da, corredizos, colgado del centro del 
tei ho y cul i i tas de cuadros las pare-
dí'^, geneialnieute retratoa. ¿De quiónf 
De li s manes de ia familia, de los an-
tepasados; toda nna d i n a s t í a de linaje 
perfumada (ie recuerdos. 
Los qne liericn en su cafa 'os seño-
res de Mallorca lo tbme el pnt-blo ea 
PU casa con ú 11, y G o l c i * de htjon ilug-
/.«< ríe Mallorca, que no se hubiera 
fnrmado é s t a á no haber existido aqué-
llas. 
ICn uno de esos sillones de v tqueta, 
en sa casa de la calle de la A'mudai-
na, cuyos balcones se ven desde la 
l losa de Cortj en que nos eneootramos; 
rod» ado de su eaoafira fami i *; doblada 
la errviz por el trabajo bib iegrafico 
de toda la vida y por los achaques de 
1 i enfermedad y ios a ñ o s precursores 
de la muerte, encontrareis á quien, 
saliendo di I d i n a s t í a familiar, paaa-
rá en breve a la Gale ta del Aynnta-
lüiei i t ' ; al Ex«5nn>. tir. D . J e r ó n i m o 
Kuselló y Ribera. Los señoree del con-
aistorio municipal, eu v a t a c i ó n públ i -
ca y t-olemne, le otorgaron esta mere-
cidfaitna honra, por cnanto h( nró don 
Jerón imo , con sus trabajos literarios, 
a misma tierra que asi fie los recom-
panmii 
H a sillo R e s e l l ó digno snne«nr de la 
estirpe de IUH In istas mallorquines, y 
u UidfM ha aventajado oóo nu propio 
i s l u e r z » ; autor de la bib i >grafía lu-
liana, tan rica y tan «J i -perH^; editor 
de I ÍS obr d» l doctor ilnminado, tra-
bajjidiw sobre valiosos c ó d i c e s de ea 
propifd.id; propagador incaiiHabie de 
la bnd.oriu y de la l i teratura mal or-
quinae; Urgiré en gay saber deade la 
res lmirac ión de los Juegos F ciralesde 
CatjiiuDa; trsductor d e 1.« baladas del 
Norte que trajo á E s p a ñ a y en cante-
liaiio antoi que otro alguno; aotor de 
muchos libros qne ser ía olenaa recor-
dar ahora; compilador de poetas balea-
rea á partir del siglo xwr, y poeta y 
prosista I i ingü^, en castellano y ma-
dorquiu, en todas las epooas de BU 
vida; porque ;iúa hoy, preao de la pa-
rális is y reducido á tan misera »xi8-
tenc ia f ís ica, torpe ia lengua, despren-
dido del mundo, le encontrareis rodea-
do de libros y garabateando letras con 
la mano izquierda, traduciendo ó es-
ciibiendo versos con la misma le quo 
en sus años juveni l -s , cuando prepa-
raba el primer volnmeu de su produc-
ción poét ica con todo el eiitumaemo 
del romamicisrao imperante. El niguió 
de cerca á D. J o s é M a r U Q a d r a d o y 
L a impres ión producida por F a o u y 
en el ánimo de la Condesa, que U ex i-
minó atentamente debió ser muy fa-
vorable; pues é^ta, de ordinario poco 
iuc i inaüa a contraer nuevas amiatadea 
y nada p r ó i ' g a ea dhmo^traciones de 
afecto, i n v i t ó , Biu embargo, á la joven 
a nn ag.iaajo de c a r á c t e r íut i ino, á un 
pequt-ño fio* ó dock coa que ma a obr 
sequiar, uua vez terminada la veuta 
benéfica, á las amigas que peraoual-
mente la habían ayudado, oontribayen-
do al grande é x i t o de aquella obra c a -
n t a i i v a . 
T a n significativo indicio le l l enó á 
Emilio de P e ñ a E r g u i d a de j ú b i l o y de 
esperanza. L a a legr ía fué tal , quooasi 
sed i tdpó por completo la importuna 
somtiraqoe en cu e sp ír i tu proyeottba 
aquella atanosa solicitad o a que cui-
daba Fanuy al marino. 
Poco despnéa ofrec ían los salones na 
e spec táca lo a ú a m á s auimado y mas 
bnllaoto que el de la v í s p e r a . 
E l t r íaofo de la Duquesa fué de loa 
mayores que en s a existencia de mu-
jer hermosa bah ía alcanzado. Aque l 
portento de hermosora a b s o r v í a todaa 
las miradas, ejerciendo sobre onautoa 
la v e í a n un poder t iránico ó iuv^uni-
ble. Sus esclavos rodeábanla , d i spa-
t á n d o s e e b r i o s de encanto la felicidad 
envidiable de soportar su cadeaa. Mo-
mentos hab ía en que un rumor de ad-
miración e l e v á b a s e en toruo de aquui 
prodigio. 
DIARIO D E LA MARINA - ¥ a y 0 12 ^ i W 
é D . T o m á s A g a i l ó en la r e p t a n r a c i ó n 
de la l i t e r a t a ra balear, y la inf loeDcia 
de R o s e l l ó sobre los que le socedieron 
se ba mostrado decipiva. 
Pero sobre esta i n í l u e a c S » g r a n d í s i -
ma de d e r i v a c i ó n se ostenta la soya 
p r i v a t i v a de bibl ióf i lo ; por esto en el 
ú l t i m o corso . de las conferencias del 
Sr . M e c é n d e z P t l a y o , en el Ateneo de 
M a d r i d , sobre los grandes p o l í g r a f o s 
efpf-Doles, r e s o n ó t a n t á n veces en 
aquella s » l a t i uorabre del egregio in 
l in t» , de Rose l ló , imepa rab l e del oom 
bre del g ran sabio, m á r t i r , poeta y san 
to m a l l o r q u í n del s iglo VIV. 
La co locac ión del r e t r a to de D. Je 
r ó n i m o i i o se l l ó en la Gatería J« hijos 
i íu»ire$ de Mallorca se c e l e b r a r á en se 
s ón i ú b l i c a del A y u n t a m i e n t o en los 
p r i m ; roa d í a s del p r ó x i m o mes de 
M a r o , y en ella D . J u a n A lcove r , o t ro 
i ot-tre poeta, qne no es a q u í descnno 
cido, l e e r á el d i t ícoreo reglamentan'^. 
A - í son i iueslras cosas, con las cua 
Ies» nos ensancha el e s p í r i t u y e.oo. 
t i i l I IMIIOS , como podemos, á la colcura 
gt n» ra l d f 1 paírt. 
Ñn ha hecho tan to por D . R ü m ó n de 
la Crnz, al denunciar le la exis tencia 
de tu í n t e g r a p r o d u c c i ó n el Sr. Gota-
n i - , el A y u L t a i L i - u t o de esta v i l l a y 
Cor te . 
J . L . E s T E L R i c n . 
A M P L I A C I O N 
(CONTINÚA) 
I I 
Knept ro tema s e r á : 
La leal tad de loa cubanos, sn grada 
c ión en descenpo y la« oaupa» . 
Hagamos un p e q u e ñ o esfuerzo y tras-
la^pmos nuestra í m a g i n a r i ó o al afío de 
1772. U e g í a la m o n a r q u í a ecpauola co-
mo V. M . sabe, el R^y Nues t ro S^ñor 
])(.n C a r l o ^ I I I , el cua! se \hallaba en 
guer ra con el de la Gr^n B r c í a ñ a . Te-
meroso de que este enemigo atacase 
por a lguna par te p r i nc ipa l a la I s la de 
Gubp, h a b í a ordenado á sn Gobernador 
y cawi tán general D . J o a n del P rado y 
Porooarrero, que reforzase la plaza de 
la D ' v ¡no; pero et-te m i l i t a r de ca r ác -
ter o o n ü a d o no o b e d e c i ó como d e b í a y 
las consecuencias no se h ic ieron espe-
rar . 
Una m a ñ a n a del mes de J n n i o d e 
aqnel a ñ o se p r e p e n t ó á la boe.a del 
p a í r to el a lmi ran te i n g - é s Pocof k con 
noro^ropas naves y L o r d A ibe rma le con 
poderoso e i é r c i t o de desembarco.- No 
cabe en este estudio descender á por-
mecores, pero PÍ recordaremos á V . M . 
que hubo que cap i tu l a r d e s p u é s de 
grandes refriegas donde c o r r i ó á la vez 
que la sangre e s p a ñ o l a , la sangre cu-
bana. E n aquel la é p o c a v duran te mu-
cho t iempo d e s p u é s . S e ñ o r a , los euba-
nos i 'ustradoa gozaban de gran predi-
camento con los Capitanes Generales 
de f jp r ta a l t u r a que el Gobierno S u -
premo acoptumbraba enviar . No t e n í a n 
et-tí s altos funcionarios ¡ ' embar ras du 
choi, porque no h a b í a donde escoger 
entonces entre la numerosa colonia pe-
n insular . V . M . sabe que duran te mo-
chos u ñ o s la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a que 
se d i i i g í a á C u b a ee ccmpoina, por de 
c i r i o usí, de t r t s grandes agrupaciones: 
la 1" de mozos que iban sin i n s t r u c c i ó n 
a g ina á t rabajar cnrporalmente en e 
cr mereio y en las poca^ indus t r ias ; la 
2* de j ó v e n e s de a lguna i n s t r u c c i ó n que 
p o d í a n aspirar á oiupaciones menos 
humilf les y la ,3' de hombres de la edad 
v i r i l v <on a ' g ú n p e q u e ñ o capi ta l que 
especulaban por sí ó ayudados de otros 
qne ya lo h a b í a n formado. De suerte, 
S Dora, qne los oabanos i lus t rados y 
de c ier ta edad eran muy amenudo los 
ccns^ j í ros de la p r imera au to r idad . 
Ese " t i p o " de cubanos ha casi de-
saparecido, pero in tentaremos recor-
d á r s e l o á V . M . E ran , por lo general , 
de muy buenas famil ias , tan pulcros en 
su perdona como l impios de c o r a z ó n ; 
t a n sencillos, t an honrados, tan bon 
dadosos, t an amantes de su pa t r i a y 
t an fieles á la M e t r ó p o l i . ¡Qué discre-
tos en sus ju i c ios , q u é puros en su ma-
nejo, q u é pinceros en sus opiniones y 
q n é imparciales en P U S fallos! S í , esos 
Cüb j ta s e r v í a n 4 S. M . ya en los 
' Reales E j é r c i t o s , " ya en la M a r i n a 
Real , ya en la Hacienda y en otras ofi-
cinas superiores. En el Real Consula-
do, en la Real J u n t a de Fomento, en la 
M a g i s t r a t u r a y en t.idos los Consejos 
y Corporaciones que la l eg i s l ac ión per-
m i t í a ó que los capitanea generales 
conservaban, formaban parte y eran 
oidos. Todo eso nos prueba, S e ñ o r a , 
que los cubanos i lus t rados p o d í a n des-
de entonces, d á n d o l e s espera de acc ión 
y au tor idad , f u n d a r o n gobierno (st oble. 
Y eso que no t e n í a n ni han tenido j a -
m á s iuKtitutea soficientea y con buena 
o r g a n i z a c i ó n para educarse en todas 
las ramas del saber humano y m á s en 
nn p a í s colonia l , que solo ha pedido 
j u s t i c i a y fomento. F í j e s e V . M . : t a l 
parece qne el Supremo A r q u i t e c t o hizo 
á la isla l a rga y angosta para f ac i l i t a r 
PU c o l o n i z a c i ó n y progreso: ese Ferro-
ca r r i l Cen t r a l , s iempre proyectado, j a -
m á s cons t ru ido , hubie ra podido poner 
en c c m o n i o a c i ó n d i rec ta y r á p i d a am-
bos extremo»1; de so t ronco hubieran 
salido ramales qne enlazasen el cana] 
de Bah^ma y el mar de las A n t i l l a s , 
f ac i l i t ando la e x p o r t a c i ó n de sos f ru-
tos de todo g é n e r o y en p a r t i c u l a r de 
la r iqueza forestal, hoy y siempre, p o r 
explo tar en grande. S í , S e ñ o r a , toda 
v í a hay inmensos bo^qnes de maderas 
preciosas donde jamfts ha poesto el pió 
el hombre. Cuba, p a í s a g r í c o l a , no t i e -
ne I n p t i t u t o a A g r í c o l a s ni Escuela 
p r á c t i c a de A g r i c u l t u r n ; Cuba, p a í s 
m a r í t i m o , no tiene Escuela de N á u t i c a 
y la n a v e g a c i ó n costanera se hace por 
hombres de mar, bien peninsulares y 
baleare?, bien cubanos, qne en so ma-
y o r í a no saben leer bien ni escribir y 
son tan " p r á c t i c o s " que apenas hay 
desgracias, no obstante los i n n ú m e r a 
bles escollos que rodean á i,> isla; Cuba , 
va is en fomento, no t iene i n s t i t u t o s 
para formar ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos; Coba, p a í s donde 
el Gobierno Supremo le c o n v e n í a te-
ner mi l i tares naturales del no ha es ta-
blecido Academias de I n f a n t e r í a ni de 
A r t i l l e r í a , n i de Ingenieros, n i B^coe 
la p r á c t i c a de C a b a l l e r i l , oomo hay en 
Segovis, Guadala ja ra y Tuledr ; Cuba, 
p a í s en el cual hay mucha afición á la 
D e c l a m a c i ó n , ai C^nto y á la M ú s i c a 
no tiene Insr.itntos donde so pandan 
estudiar; Cuba, p a í s fa ' to dy capir,»-
les. ni tiene Banco Hipo tecar lo ni de. 
C r é d i t o A g r í c o l a . A l l í , S e ñ . ra, < m i no 
hay nada de nada oficiall E n toda su 
e x t e n s i ó n fiólo hay ana Un iv e r s id ad , 
dos Seminarios, seis I n s t i t u t o s P r o v i n -
ciales y a 'gonas Escuelas de A r t e s y 
Oficios, pero todo ello mal organizado 
y l levamos 400 a ñ o s de c o l o n i z a c i ó n . 
— ¿ C ó m o , pues—se nos d i r á — c ó m o p u -
dieron d i s t ingu i r se tantos cubanos co 
mo hemos dichof Expl icaremos la apa-
rente c o n t r a d i c c i ó n , haciendo una sola 
r t f l e x i ó n . S i es ve rdad , oomo lo es, 
cnanto hemos manifestado sobre la ca-
pacidad de los cubanos y la no exis 
tencia de in s t i t u tos para desar ro l la r la , 
claro es que el n ú m e r o de esos cuba-
nos i lus t rados t e n í a que ser r e l a t i v a 
mente reducido. Sí que lo fué. Consi-
d é r e s e pues á c u á n t o hubiera subido, 
si hubiese habido esos ins t i tu tos . Esa 
capacidad era debida al esfuerzo i n d i -
v i d u a l , d e s p u é s de sal i r de l a í aulas, 
es tudiando cada uno en so b ib l io teca 
ó al e n v í o de los j ó v e n e s , haciendo sus 
padres sacrificios grandes, á l a V i l l a y 
Corte de M a d r i d , al Colegio de V e r g a 
ra, á la capi ta l de Franc ia , á Ing la t e 
r ra , á A l e m a n i a y a ñ o s d e s p u é s , á la 
G r a n R e p ú b l i c a de los Estados U n i -
dos. Pero estos sacrificios no loa po 
d í a o hacer todos loa padres de famil ia 
y de a h í que se hayan t ronchado tan-
tas esperanzas en flor. 
M a l muy grande p a r a l a G r a n A n t i -
¡ la qne no ha progresado lo que d e b í a 
y nu mal mayor para la Madre Pa t r ia , 
bajo el punto de v i s t a po l í t i co , pues 
si esa e d u c a c i ó n se h a c í a ó se cumple 
taba en el ext rangero y par t i co la rmen 
te en esa R e p ú b l i c a , aflojaba el s en t i -
miento de lea l tad de los cubanos j ó v e 
oes que d i v i d í a n sus afecciones entre 
su fami l ia , su p a í s v la n a c i ó n e x t r a ñ a 
donde se h a b í a n formado. Mucbos de 
estos d ieron b r i l l o á su fami l ia , pero 
muchos r a m b i é o no se s e n t í a n felices 
en su patti>*, al hacer la c o m p a r a c i ó n 
con el medio en que se h a b í a n educa-^ 
do y v i v i d o . Encont raban estrecha la 
esfera de a c c i ó n en que d e b í a n mover-
se, y , f a l t á n d o l e é s t a , regresaban al 
ext rangero , dejando pr ivados á los pa 
dres de su c o m p a ñ í a , aunque luciendo 
sos conocimientos donde r e s i d í a n un» -
vameute. V . M . lo sabe: cubanos dis-
t inguidos , aunque p^co^, b r i l l a n por 
su p ro fes ión ya en N t w Y o r k , y a t n 
P a r í a , ya en M a d r i d . 
A s í y todo, las fami'iasi l ina judas y 
las de la clase media i luc t r ada dieren 
á Cuba muchos a ñ o s de esplendor y 
formaron un conjunto Incido en que se 
destacaba nn amor ferviente á su pa -
t r i a y una leal tad innegable á la Me 
t r ó p o l i . S í , S e ñ o r a , en ese p e r í o d o que 
estamos bosquejando, apesar de ser el 
gobierno absoluto, h a b í a bastante i m -
parc ia l idad y j u s t i c i a y a lguna deseen, 
t r a l i z a c i ó n qne es lo que p e d í a n y han 
pedido siempre los cubanos, 
JDAN ANTONIO BAKINAGA. 
SSe conlmv/ird.i 
NOCHES TEATRALES 
L a C a r i ñ o s a . 
Z - r z u e l a ude costumbres m o n t a ñ e -
sas*' denomina el prograra • á la obra 
de Jackson V e y a n estrenada anoche 
en el tea t ro de A l b h n ; y la verdad 
es qne ?o mismo pueden ser m o n t a ñ e -
sas, qne gallegas ó andaluzas, fuera 
de la manera de hablar! Lo qne sí es 
La f7armr«a ona zarzuela delicai la, que 
se apar ta de la sempiterna fl menque-
r í a y d é l a no menos gastada chulape-
r í a . A r g u m e n t o sencillo, sin si tuacio-
nea que Seduzcan, con versea tiernos 
v delicados y con un t i n t e de sensibi-
l i dad que si no produce entusiasmos, 
cansa sensaciones t iernas en el cora-
zón ; ta l es la obra de Jackson, a la 
<íoe el maestro B r e t ó n ha adornado 
con una m ü s i c a m á s profunda de lo 
que demanda el l i b r o , sencillo y ex-
p o n t á n e o en s í , m ü s i c a qne, al r e v é s 
de los versos de la obra, v á m á s á la 
in te l igenc ia que al c o r a z ó n , qne es el 
que, en obras l igeras, debe interesar 
se para conquis tar el é x i t o . 
N o escasearon, a s í y todo, los aplan-
sos á l a m ú s i c a , á los versos y á la in-
t e r p r e t a c i ó n , en que so esmeraron to-
dos, y muy pr inc ipa lmente la Sr i ta . 
Bonoris , la Sra. D a a t t o y los Sres. 
V i l l a r r e a l , P iquer y A r e n , hi jo. E n -
t r e l o s nú ñ e r o s qne m á s gus ta ron y 
que hubieron de repetirse, descuellan 
las coplas de Fruto1», cantadas por P i -
quer con esa gracia é i n t e n c i ó n guñeo-
nesa (pe rmi tan ustedes la palabra) y 
con la que t an to se hace ap laud i r . 
Es ta noche, y t a m b i é n en p r impra 
tanda , vnelve á la escena do A lb i aa 
La C a r i ñ o s a , seguida de Gigintes y Ca-
bezudos y FA ú l t imo chulo. 
K E P O R T E B . 
CRONICA D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Eeta mañana se constituyó el capitán de 
policía íeñar Tavel en la casa número '¿l 
de la calle do CVReill.v, por aviso que reci-
bió que en una de las habitaciones altas 
de la misma había eidt» beiida uua mujer 
de la raza blanca. 
Eeta resultó ser doña Clotilde Acuña, na-
tural de Sevilla, de 23 años, de estado sol-
lera, la que ee^iín opinión del doctor Que-
eada, médico de guardia de la casa de so-
corro de la primera demarcación, presen-
taba una herida en la sien izquierda, otra 
en el cuello y algunas más en ios muslos. 
Aparecen como aotnras de este becbo 
otras inquilinas de la propia casa nombra-
da María S^nz, natural ae Aragón y una 
bija, las cuales parece tevieroo un disgus-
to con la lesionada y al defeuderse ésta la 
agredieron con una bacba. 
Las agresoras después de cometido el 
crimen cerraron su babilacióo y ee marcha-
ron á la calle. 
E l vigilante de la estación de policía 
don Francisco V. Mendoza, acaba de pres-
tar un buen servicio recuperando un reloj 
de oro y una botonadura de oro con bri-
llantes, que fueron robados» de la joyería 
L a Acac ia , y cuyas prendas habían sido 
vendidas al turco José Aeea, vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso número 111. 
Los autores de este robo lo fueron loa 
menores José Piá Hernández {§) Fistolita 
y Alfredo Calvan, que detenidos poi el ex-
presado vigilante quedaron á disposición 
del Juzgado de Jesús María. 
El dependiente de la casa de empeño 
E i P a l a í s fíntftt, calle de Aramburo núme-
ro 17, se quejó á la policía que dos morenos 
que baoíau estado en aquel establecimien-
to, y los cuales no bao sido babidos, le ro-
baron uu solitario avaluado en 53 pesos 
oro. 
Mr. Jack Morpan, vecino del botel Telé-
grafo, se preseoió á la policía denuociaodo 
á Cavo Balgoina de haberle estafado va-
rias piezas de ropas que l e d i ó á guardar 
durante BU viaje á los Estados Cuidos. De-
tenido el acusado fué remitido al Juzgado 
de guardia. 
Por aparecer cómplice en el robo de unas 
libretas á don Félix Vivanco, fué detenido 
el blauco Ju^n Ruiz Vinales (a> Puerto Bi-
co, vecino de San Joaquín 35, y puesto á 
disposición del Juzgado do luetrucciúa de 
Jesús María. 
Durante la ausencia de don Ramón Mos-
teiro, vecino de la calle de Luz, accesoria 
de la casa Oficios número 78, le rompieron 
una de las argollas del candado que cerra-
ba la puer a y de un baúl le robaron cinco 
monedas de oro, cuatro pesos plata, un re-
loj y dos fl jses de casimir. L a policía prac-
tica diligencias sobre efcclarecimiento de es-
te hecho. 
En el Centro de Socorro de la primera de-
marcación fué asistido el menor Juan Ro-
dríguez, de una herida en la cabeza q io 
sufrió casualmente al caerse de un carretón 
en los momentos de transitar por la calle de 
Dragones. 
De la casa en construcción calle del Agui-
la número 24, le robaron á don Miguel Fot 
net, varias herramientas de ca-piuteríi, ig 
nor'ándose quien ó quienes sean los autores 
de este hecbo. 
Los menores Sixto Pastor O'Farril é I g -
nacio Goicoecbea, fueron conducidos á la 
Estación de Policía del primer barrio, por 
acusar el primero al segundo de ser el au 
tor del robo de un reloj á don José E . Apa 
ricio, vecino de ODispo 80, cuyo b^cbo ocu 
rrió el lunes último. De ene becbo so dió 
cuenta al Juzgado Municipal. 
En la casa número 1-1 de la calle do Per-
severancia, falleció repentinamente un mo-
reno, cuyo cadáver fué puesto á disposición 
del Juzgado de Guadalupe. 
L a parda Pal mira Campos, de 18 años 3 
vecina de Marqués Gonziiies esquina á Pe 
nalver, fué raptada por su amante D. Nico 
las Aguiar y Milián. 
G A C E T I L L A 
ENRIQUETA IMPERIAL.— L a s imp i l 
t ica t ip le c a r a c t e r í s t i c a del t ea t ru A l 
bisn Enr ique ta I m p e r i a ' , c o y a ausencia 
viene siendo notada por el p ú b l i c o ha 
b i tua l concurrente de ese popular tea 
t ro , acaba de sufr i r una penosa opera-
c ión q u i r ú r g i c a , fel izmente rea l izada 
por el Dr . D . J o s é Per* d . 
E l acierto en esa o p e r a c i ó n del ü u s -
t rndo doctor, á quien se muestra en ex-
t remo agradecida la s t ñ o r a I m p e r i a l , 
h a r á qne efda pueda reaparecer en la 
escena de A l b i s n dent ro de breves 
d í a s . 
EN GÜANABACOA. — L o s maestros 
C h a ñ é y Or tega con el n u t r i d o g rupo 
de profesores que cons t i tuyen U Banda 
E s p a ñ a se t r a s l a d a r á n m a ñ a n a domin-
go a G ü a n a b a c o a para desarrol lar en 
el Casino E s p a ñ o l — d e n t r o de la Colo-
nia— nn programa s e l e c t í s i m o , como se 
podra ver á c o n t i n u a c i ó n : 
Io—Polka í • ü n s t i a o a , • • Or tega . 
2o—Potpour r i t " A i r e s E s p a ñ o l e s , " 
Or tega . 
3o—Cantos asturianos " D í a a l e g r e , " 
H e r n á n d e z . 
4"—Tanda de valses " A z u l D a n u -
bio," Strauss. 
5"—[Jabonera «Vio le t a , ' » C h a ñ é . 
0 ° — J o t a de "Gigan tes y Cabezu-
dos." Cabal lero. 
7o—Paso doble " E s p a ñ a , " Or t ega . 
L a velada t e rmina ra con baile con 
orqoesta francesa. 
E m p e z a r á á las ocho. 
LICEO CUBANO.—Para la noche de 
hoy e s t á anunciado el baile d é l a s flj-
res del Liceo Cul ano. 
Los salón* 8 e s t a r á n decorados ale 
g ó r i c a m e n t e y la orquesta s e r á de p r i -
mer o r l e n . 
Gracias por l a i n v i t a c i ó n . 
LA GRANADA.—Noticias de N u e v a 
Y o r k — j u e recibe L a Grana ia ,—anun-
cian que Mercadal ,—traba ja con vivas 
ansias.—para t raer nn c a l z a d o — á la 
c iudad d é l a Habana ,—quepueda igua-
larse á a l g u n o , - p e r o mejorarlo 
¡oásoaras !—7 es lóg ico que suceda — 
esa p r e i e u s i ó n honrada,—porque Mer-
cadal entiende—de » ste comercio la 
tác t i ca ,—y en lo que él sabe escoger, 
—nada le mejora, nada.—Por supues-
to, que no empece—asta e x c u r s i ó n á 
la pat r ia—de W a s h i n g t o n y Me K i n 
^J)—Para (iae l i ay» on L a Granada— 
en el momento presente—una r ica y 
vanada—co lecc ión de buen calzado,— 
que se vende por la c a s a — á precios i n -
v e r o s í m i l e s , — y de c o n d i c i ó o preciada, 
—pues en esas cual idades—Uidie ven 
ce á L a Granada, 
MANOLO SALADRIGAS,—El popular 
autor d i vi G ü a n a b a c o a la bella y dv 
otras muchas celebradas obras, n u e v 
t ro s i m p á t i ¡o amigo el j oven don Ma-
nuel Sa ladr igas , Manolo, como todos 
lo l l aman cari rosamente, sale esta 
tarde con r o m b o á Barcelona á bordo 
del vapor Conde Wifredo. 
D u r a n t e su ausencia, qne se)prolon-
g a r á h a s t a fines de a ñ JS , deseamos á 
Manolo Saladr igas las mejores y m á s 
h a l a g ü e ñ a s impresiones de su v ia je . 
HELADOS.—Bu estos d í a s d e r e l » -
t i v o calor todo el mondo busca s a i i s -
faco 'ón al paladar en aquel lo que lo 
refresque y endulc ; y como es n a t u -
r a l , quiere 8*ber d ó n d e se ha l lan los 
halados qne m á s respondan á este de-
seo. Jus ta y l e g í t i m a cur ios idad que 
á poca costa puede satisfacerse. ¿Dón-
de encontrar los m á s exquis i tos hela-
dos» ¡ H o m b r e ! j i ó n d e ha de ser 
sino en el Café de T a c ó n ? 
Tiene el popular es tablecimiento de 
don Fe l ipe G o n z á l e z , al frente del de-
par tamento de helados, una especiali-
dad , nn hombre que puede en la con-
fección de é s t o s , codearse 000 los m á s 
c é l e b r e s neveros de Europa y A m é i i a, 
s in temor á la competencia, 
E-»e hombre es don Francisco Ssl-
goeiro. L a hab i l idad «D confeccionar 
helados, el p i n t o que les da, el buen 
gaato con que los presenta, la or ig ina-
l idad que en ellos resalta, cons t i tuyen , 
su gran m é r i t o . Su exquis i to sabor 
en' anta y reerfea el paladar . 
A q u e l l a s tajadas de m e l ó n a l na t u -
r a l , aquellas naranjas heladas, aqne-
Nos exquis i tos to r too i s son de lo m á s 
delicado que ee toma, Pero con ser 
todos t an buenos, no hay nada que 
iguale , y menos que supere, al choco-
late bizcochado glacé, el rey de los he-
lados. 
As i seexpl ioa que todas las noches, 
de ocho á una, se vea l leno el ca fó de 
T a c ó n de una concurrencia e x t r a o r d i -
nar ia , en la que figuran las famil ias 
m á s d i s t i ngu idas de la Habana . 
Justo premio á tan exquis i t a labor. 
en L a 
derro-
TEATRO LARA.—Muchas y especia-
les c i rcunstancias concurr ie ron en la 
func ión celebrada anoche en L a r a á 
beneficio de P i r ó l o . 
Desde que a u t ú * en L a r a la compa-
ñ í a se real izaban por p r imera vez to-
das.estas cosas: ser f u n c i ó n co r r ida , á 
beneficio y con lunetas numeradas. 
Y a d e m á s de esto ha sido una de las 
mejores entre las entradas m á x i m a s 
de la temporada. 
ü n é x i t o completo . 
Aplausos , regalos y buen p u ñ a d o de 
dolí i r* , todo eso r e c o g i ó anoche el ac 
to r popular y s i m p á t i c a que 
Uareha de Lola hizo verdadero 
che de su ta len to y vis c ó m i c a . 
E l d i s t i n g u i d o caballero, nues t ro 
amigo don Perfeato L ó p e z , t í o del be-
nefii-iado, le hizo un presente de mo-
cho valor y gusto. 
Es ta noche r e p í t e s e l a d i v e r t i d a 
/f/flre/ia Lo/o á p r imera hora com-
pletando el resto del p r o g r a m a D o n 
J u a n Alcalde y E l F o n ó g r a f o . 
O t r o beneficio sensacional en puer -
ta : el de Regino L ó p e z , d i rec to r de la 
c o m p a ñ í a , para la noche de l v iernes 
p r ó x i m o . 
Se e s t r e n a r á una obra que l l eva por 
t í t u l o Largos, gordos y caoezvdos, paro-
d ia , por lo v is to , de la c é l e b r e zarzue-
la que se representa en A l b i s u . 
KKMESA DE PKRIODIOOS,—Acaban 
de l i gar á L a Moderna P o e s í a , por el 
íí t imo vapor de Tampa , los p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
E s p a ñ o l e a . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Amer i cana ; L a Moda Elegante ; 
La E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nue vo Mondo ; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
Hispania ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Pe r 
E á o s Mundop; A l r e d e d o r del Mundo ; 
L a Escuadra de Ce ive r s ; L ^ Revis ta 
Moderna; L a V i d n Galante ; Sol y Som-
bra; G e d e ó o ; D o n Qui jo te ; L a E s q u e l a 
de la Tor ra tx ; t ; L a Campana de Gra-
cia; E l L i b e r a l ; El I m p a r c i a l ; E l He-
l a d o de M a d r i d ; E l M o t í n ; L^s D o m i -
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.— Hera ld ; J o u r n a l ; Sun; 
W o r l !; S tandard ; Cour r i e r des E , B. 
ü . ü . ; F i o r i d a Times; U n i o n C i t i z en . 
Mnnzey; Harper ' t-; VVeik ly ; Pock; 
Jadge; Me t ropo l i t an Magaz 'u»- ; F r a n k 
Leslies; ReWiew of Rewiew- ; Broad-
way Magazine; B i a k Oat; T h e 400; 
Journa l for Trave ls ; N a v y & A r m j ; 
Fie ld aud S t r am; L o n d o n News; F i -
r n m ; Me Clure ; C o n n t r y Magazines; 
Scribneer Magazine; T r n o t h ; Lesl ie 
W e e k l j ; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e Newe; 
Life ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; H u s t r a t e d 
Amer ican y Lsa Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o I l l u s t r é ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u s t r é ; V i e P a r i -
siense; Le Thea t re ; L e Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a Leo tu re ponr toos y 
Monde Moderne . 
Y a lo saben los amantes de lao bue -
nas lecturan: 
E n L a Moderna Poesía , Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del a m i -
go L ó p e z . 
ELCAJISTA — ü n c o m p a ñ e r o en g » 
cet i l ias ha ten ido la paciencia de i r 
anotando todos los parecidos de un h i j o 
de Guteraberg. 
ü u cajista—dice el colega—se pa -
rece: 
A nn c i rujano, en qne oca pinzas. 
A nn sepn. turero, en que anda con 
cajas. 
A un sastre, en que toma medidas 
y hace p r u e b a » , 
A un telegrafista, en que t r a smi te . 
A nn carcelero, tn que anda con ga-
leras, 
A un coime, en que para, ( s u r q u e 
el coime para palos, el caj is ta para le-
t r a» . ) 
A un amoladcr , en que anda con t i -
jeras. 
A nn maestro de escuela, en que en-
mienda las fal tas ort( g r á f i c a s . 
A un a l b a ñ i l , en que t i r a l í n e a s y 
hace remiendos. 
A un escojedor de tabacos, en que 
anda con ramas. 
A u n c a r p i u t ro, en que sn l a con 
c u ñ a s , 





un aguador, en que anda con cu-
un obispOj en nada. 
A nn mi l ton . i r io , en lo mismo. 
LA NOTA FINAL,— 
Venganza a t roz . 
E l i n q u i l i n o del segundo p;80 f n -
cu^ntra t -dos los d i i s en la escalera ai 
c^rt- íro subiendo a! tercer piso, y , mo-
v ido á c o m p a s i ó n , le pregunta : 
— ¿ T a n t a correspondencia t iene ese 
vecino? 
— No t iene ninguna—contes ta el car-
tero;—pero dias a t r á s t u v i m o s una 
d i spu ta t remenda y quedamos pelea-
dos. El miser>»b e se venga e s c r i b i é n d o -
se d i a r i a n ' U ^ u l a c r t a á sí mism'% 
para ob l iga rme á subir toda la esca-
lera. 
PARA LAS PERSONAS CONVALECIEN-
tes, pura los d é b i l e s , para loa qoe l i té 
r a ímen te se mueren de hambre por fal 
ta de a s i m i l a c i ó a d é l o s al imentes, l a 
m u ' s i ó n de Scot t & Bowne , Nueva 
Y o r k , es el n u t r i t i v o por excelencia. 
Muy s e ñ e e s míos : Me complazco 
en reconocer el va lor qne t iene la B-
ronlsión de Scot t de ac t i t e de h í g a d o 
de bacalao con hipofosfltos de cal y de 
sosa qne ustedes preparan , la que be 
prescri to á mis e fermos, s iempre con 
bnenes resul tados. 
D r . D a m i á n Cuenca. 
Ar tpmrsa . Cuba, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.— E x h i b i c i ó n del K i n e t o s c o -
pio de Edison. —Ent rada : una peseta. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas,—A las ocbo y 
diez: La C a r i ñ o s a . — A las nueve y diez: 
Giojinte» y Cabezudos,—A lae diez y 
diez: E l ú l t i m o Chnfo, 
LARA.— A \ s » S: La Marcha de Lelo, 
— A las 9: 1) n Juan Alcalde.—A las 
10: E l Fnfíójfofo.—BAWe al final de 
cada tanda. 
CASINO AMERICANO . - -Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades.— A las 
ooho: ¡ Hoi/!t Les efectos de vn duelo y 
E l Mono de la ¿señora, — Bai le ai final 
de cada acto. 
SALÓN TEATRO C U B A . - N e p t o n o y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .— A las ocho y cuar to . 
ÜIECO PCBILLONRS,, —Santiago Po-
billones, — F u n c i ó n d iana—Met inee los 
domiugoe y d í a s festivos. 
dsi Dr. 
Sanas y seguras son las Pildoras ¿c! 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas de sus-
tancias minerales. 
Seguras porone obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. « 
E l estreñimiento causa biliosídad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad do memo-
ria y un sinnúmero de dolencias. 
Ninguna enfermedad puede curarse 
si existe el estrcfi i miento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del hígado é intestinos. 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
causan un aumento del flujo bilioso y. 
mayor actividad del •vientre. 
Dosis laxantes tomadas todas las 
noebes producen una deposición suave 
y fácil al día siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipar 
ción y entorpecimiento del hipado. 
L a constipación y hiliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla de impurezas no hay remedio 
que iguale á la 
Zaizaparrüla del Or. Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. 
Proparadas por el 
J . C. Ayer v Cía., l.owell. Mass.. E. U. A. 
ttaííxsrito CÍVIL 
Mayo 9. 
N A C I M I E N T O S 
G U A D A L U P E . — 3 varones, blancos, legí-
timos. 
2 hembras, negra?, naturale3. 
J B S Ú S M A R / A . — 2 hembras, hlancaa,4e-
gítiraas. 
2 hembras, raeptizas, naturales. 
P I L A R . — 3 hembras, legítimas, blancas. 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 varón, legítimo, cegro. 
1 hembra, blanca, natural. 
C K R R O . —1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Enrique Vegia, 2 días Habana» 
blanco, Egido, número 84 lotero recien 
nacido. 
Salvador Diepuez Cienpros, 3 meses, Ha-
bana, blanco. Cárcel, 7. Atrepsia. 
Felipe Fermín Xiqués, 7 días, Habana, 
negro, Egido, 9. Tétano infantil. 
G U A D A L U P E . — K o s a Morales y Guzmiln, 
19 años, Palmillae, blanca, n. Virtudee, 34. 
Tuberculosis. 
J E S Ú S M A R I A . — F i d e l M; rtiatn, 37 años, 
Nueva Faz, negro, Carmen, n. 64. Cirros s 
cardiaca. 
María Echevarría. (37 años, Puerto Prír-
cipe, negro, Figuras, número 94. Arterio 
esclerosis. ' 
Peón Unmiiez 7 Ramíre', 40 años, l l ; i -
bnna, negio, Angeles, número bl. Eudo-
cafditis. 
C E R K O . —BsiUso 6arcf8 Lo», 22 días, Ha-
bana, blanco, Ztqueira, 1 ú m u o 94. Cólera 
infantil. 
Eduarda Casta y de la Nuez, 29 años, 
Habana, blanca, J . del Monte, 189. Tétano 
quirúrpico. 
Adolfo Uarcía Prada, 29 años, 0?iedc, 
blanco, Cbvadonga. F i.maiilla. 
S E S X J M E N 
Nacimientos — . 18 
M atrimonlos . . 9 
Defunciones 19 
Mayo 10. 
N A C I M I E N T O S 
B H L Í N 1 hembra, ilegítima mes'iza. 
3 varone?, blanco^, legitmof. 
3 bembrr, ilegítima, blanca. 
] varón, blanco, ilegítim •. 
] hembra, legítima, blanca. 
G Ü A P A L O P E . —3 bembras, b'ancas, legí 
timas. 
J E S Ú S M A R I A . — 2 varones, mestizos, na-
turales 
1 hembrp, mestiza, natural. 
] hembra, blanca, legítima. 
C H K R O . — 1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
C E R R O . — Francisco Ledón y Xiqués, con 
Herminia Gelabert y Peña, blancos. 
Felipe Gaunaurd Cbavez, con Piedad 
Andux y Tolón, o ancos. 
D E F U N C I O N E S 
B E L É N . - F o l i c i a Aristí, 93 afios, Africa, 
negro. Pañi», 54. A. esclerosis. 
Kicarca K . i q u é 3 P ña, 50 años, Habana, 
b'anca. Progreso, número 8. Euiertiis cró-
n:c»i. 
Andrés Pé)ez Castro, 29 años Coruña, 
blanco, Lamparilla, número 84. Hemorragia 
cerebral. 
Juan Quirino Pérez, 20 años, Guanajay, 
mestizo. B< maza. 39 Palodismo. 
G U A D A L U P E — M e r c e d e s Prieto Tr iara , 
4 i años. Artemisa, blanca, Sao Miguel, 53. 
Abceso hepático. 
J E S Ú S M A R Í A . — Fiancisco González Pi-
zarro, o2 años, Hahina, blanco, Somerue-
IOP 21. Caquex'a palúdica. 
Placea Martinrz Montenegro, 24 años, 
Habana, blanca, Manrique, 224. Caquexia 
pal'ídica. 
Carlos Gernro Valdés, 3 «ños, Habana, 
blanco, Alcantarilla, número 14. Meningitis 
aguda. 
P I L A R . —Picardo Acosta y Valdés, a-
ños. Habana, mestizo, Benificeucia, Albu-
minuria. 
AtaPtasia Lima, 24 añns, Alquizar, blan-
co. Salud. 19'). F . peinicicsa. 
Ar enia Fo t, 21 años, Habana, blanca, 
Salud, 135. Bronquitis. 
B.isilio Chamizo Leal, 3 meses, Habana, 
b'ar.co. Hornos, 2H. Atrepsia. 
Franciíco I obrares y Campo. (JO años, 
Habana, h anco, Aruburo, 27. Arieiio ee-
cloroeis. 
Elvira Dorado Peña, 5 años, Habana, 
blanca, Marina. 59 Tifus ma'árico. 
Gumersindo Alvar^z Meréndez, 20 añrs, 
Oviedo, blanco, Lncena, núm. J3. Faicioo 
agudo. 
CERRO.—Altacraci 1 Palmer Carous, 48 
años, Habana, blauca, Castillo, 21. Arterio 
esclorosis. 
Francisca Santos B~rya, 2 meses, Haba-
na, negra, A'ocaa, túmero 2. Enteritis in-
fecciosa. 
Toribio Estév-ez, 48 años. Habana, ne-
gro, San SalvaJor, número 1. Ertrecbez 
aórtica 
Francisco Ganzálcz Fragüela, 40 años, 
Coruña, blanco, Benéfica. Sífilis rectal. 
Celedonia López Pacheco, 49 años, San-
tander, blaLCO, Cuvadonga. Insuficiencia 
mitral. P E 3 ü M E N 
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^ ^ C m a d e l c á n c e r . 
Según se dice, la fjtotsraoia aplicada al 
cáncer ha dado resultados" sorprendentea 
pues parece que los microbios que produ* 
cen la enfermedad son destruíaos por la 
acción de un foco de luz poderoso. 
ün aparato pspecial peimite usar la Inr 
solar con tal objeto. 
Y si se quiere hacer oso de a artificial 
hay que recurrir á una lampara de arco da 
22,099 bujías, á un telescopio que la con 
centra é intensifica y además de cristal da 
cuarzo, que tiene la propiedad de intercea 
tar los rayos caloiíferosy dejar pasarlos 
luminosos, los cuales so enfrían todavía 
mas haciéndolos pasar á través de aeua 
clara y fría. 6 
En cada sesión, la parte enferma deberá 
estar expuesta á ¡a acción.de la luz duran 
te una hora. 
Este tratamiento no causa dolor alguno 
y sólo se ha aplicado en las afecciones ex 
ternas; pero ba desnertaúo grandes esmw 
ranzas, y hay quieu ve en él el reiLedio 
contra otras enlermedades tan terribles » 
tan horrorosas como aquélla. 3 
Si, afortunadamente,tan halagüeños pro 
nósticos se confirmaran, resultaría una ver 
mas ía gran analogía que existe entre el 
mundp moral y el material, pues mientraa 
en aquél la luz de la razón, a i S S E 
nuesvro entendimiento, mata los gérmenea 
de la ignorancia, que lo tenían sumiao en 
las tinieblas; en éste, la luz de nuestro sol 
ó en su ausencia la eléctrica, penetrando 
en nuestro organismo, destruye loa oriae-
ludy la"fJayiJüadeVUe,VÜ prÓdÍáa la **-
L a luz, imagen fiel de la verdad, será 
bajo cualquier aspecto que se le couaídoro' 
iuer,te de bienestar para el humano ser. 
A i u u j r a m n , 
(Por J u a n L e / n a s ) 
Guía N. Osíeia. 
Oou las letrat, a n t e d o r é d lonuar *\ 
nombre y apellido ue uua diauucQida 
señor i ta de Kr-g a. 
C h a r a d a . 
Al salir de una taberna 
tuvieron una cuestión 
dos sogetos, y los guardias 
calmaron su exciiación. 
Estaban al s guieote día 
uno arreglando una un dos 
y el otro le dió un un cua>ta, 
sin éncomendart-e á Dios. 
Cuaedo )e llevaron preso 
al hacer la filiación, ' 
dijo ser de Tala vera 
y lodo de profesión. 
No be nombrado la tcrce>at 
la cual, sin duda ningjna, 
aunque la forman dos letras, 
EÓÍO suenan como una. 
L . Fe rnández I loJríguea. 
J e r o f / l i / i c o o o m p r i n i d o , 
(Por .losephy P( l i t . ) 
P r o b l e m a . 
Muere un labrador y deja 17 vacaa para 
distribuirlas eutro trea bjredüroa. como a i-
gue: 
Al primero, la novena. 
Al segundo, la tercera. 
Al tercero, la mitad. ^ 
^Cuántas vacas correaponien á cada 
U h o f 
J. A . 
Itoitibo, 
(Por M. T. ttio.) 
* 
- f ^ 
.Sustituir l.-wcí-ucea con leerá?, para ob-




M < ificma eclesiástica. 
4 Nombre de mujer. 
5 Eu el invierno. 
(» Táctica militar. 
7 Vocal. 
n* 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lezuaj.) 
Sustituir laa cruces por números y ob-
teñeron cada línea, horizontal j vertical-
mente lo siguiente: 
3 Ari;nal doméstico. 
2 Ensueños de la juventud. 
3 Símbolo de la ley.. 
4 Tiempo de verbo. 
Solnoioue*. 
A la Cbarada anterior: 
T E S T A M E N T A K I O . 
Al Jeroglifico anterior: 
P L A N E T A R I O . 
Al Rombo anterior: 
R 
R O N 
R O S A S 
N A O 
S 
Al Cuadrado anterior: 
L 1 L 
1 N £ 
L E O 
A S N 
Al Terceto do sílabas: 
P A S T O 
T O R 1 
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Han remitido soluciones: 
P, T. Ñeras; E l de Batabanó; K. B. Zudo/ 
El de marras; Perico el de los Palotes. 
lupmU J EsirrroliDia Ifl ÜIAKIO DÜ LA MiiüÜi. 
